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|aid̂ lCoipaiC3.'Mllip
Clases ®S5>eeiaíafe, cító.patenie de mifm~ 
■táén por 20 años.
Baldosas fte alto y bajo orelieTC para €«v 
aamentaciótt. Imiíaciones de 1^ mármolefl.
' La fábrica más airti^a da Áñdalucí» y 
¿e mayor exportación.
ftecomendamps al público ao confundaa 
¡anestrós artículos pátentados con otras inu- 
"ftk'«iones beeiias por algunos fabricante  ̂lós 
eutdes distan mucho en belleza, calidad y 
é̂etoivido. Pídanse eat^ogos ilnstraí^. 
i Pi£ü>rieación de toda clase de- 
■̂ fcedr» artificial y granit©.
i  Depósitos da c*»raiSo»;.|poatíto 
jbádráulicas.
^gsposkátoy despard», IfeunqpéadeLarios Ü
El refijíltodp final
De creer á ía mayoría de los mi­
nistros de lá actual situación, leyen­
do sus declaracipnes hechas á dia 
rio, fijándose en los proyectos que 
cada cual asegura tener en cartera, 
estudiando los planes de reformas 
que dic'ípn que van á desarrollar, 
parece ^ne cuentan con tener por 
delante uh^ larguísima y tranquila 
vida gubernamental y que van á 
apurar desde etDoder por lo menos 
uno de esos famosos quinquenios 
con que sueña Maura para sí cuan­
do llegue otra vez á la presidencia 
del Consejo. . ^ ,
A  nosotros tantá promesa, tantas 
cuentas galanas por el estilo de la 
íábula de ía Lechera, nos da mala 
espina, y más cuando estamos vien­
do que al actual Gobierno, á pesar 
de sus alharacas de liberal y de de­
mócrata, le presta su apoyo y bene 
íyolencia el Sr..Mauraj, que tanto se 
áiarmó y tan rudamente se opuso á 
qU,e Móret disolviera este Parlamen­
to con él. pretexto de que con él no 
podía desarrollar él programa del 
partido libveral.  ̂ ^
Lópe'? Ddmínguez, según declara 
jél, haciéndole coro sus más signifi 
cados ministros, en eso de reformas 
y  próyectos en sentido liberaly de j 
mócrátic¿ va á dejar eñ mantillas á 
^íoret, y ¿i todo '̂esto Maura asiente, 
lévhace arrumacos al actual Gobier 
no vV tíastavíe echa piropos, dicién- 
dol '̂" dfie está mejor de ropa que el 
'antefioíf\<¡Si tóndrá el hombre segu­
ridad de\4de todo eso va á quedar 
reducido'á palai^as, palabras y pa- 
como\ decía Hamlet!
i JO S E  I ^ D I N G . -  M A L A G A
O a s a  c e a : i t x a l :  í O o r a p a ñ í a  x i-ú -xn . 3 S « -
Gobíerno tiene el plazo de su vida 
marcado á fecha fija; es que así co 
mo Moret subió sólo al poder para 
que se hiciera lá boda del réy, Ló 
pez Domínguez sólo ha subido pa­
ra hacerles lavcama y prepararles 
la mesa á los conservadores y á 
Maura que espera tranquilamente 
y con olímpica seguridad en su 
triunfo.
Los eHrBmo¡8 se tocan
Llamamoslla atención, hace ya bastan­
tes días, aéeirea de lo cirqcidas qaé sé ha­
cían las cantidádes que #n concepto de so- 
CÓI70S domiciliaiicís se pagaban diariamen­
te por la Caja Municipal, toda vez que de 
8,12 6 15 pesetas que se venían pagando 
anteriormente, por ese concepto, «¡ubi'̂ rOD 
á 60,80, lOÓ, y (hasta más; fie de 300 pese­
tas en un solpfiía, cuando nosotros decidi­
mos dar el tlqup de-ateúcióai
Pues bien, desde entonces, desde que 
nos ocupamos fiel asunto, no ha vuelto á 
figurar en l.á cuenta fie la Caja Municipal 
ni una sola pSiseta en concepto da socorros.
¿Es que safia suprimido de raíz esa cos- 
tumbref ¿Es que ya no se socorre á ningún 
necesitado en el Ayuntamiento?
Nosotros, ai ocuparnos del .asuntó, no 
era con ja ifiteacíón y Ja finalidad fie que 
los pobi;e| y las gentes verdíderamente ne­
cesitadas 86 Vieran i privadas de ecos mo­
destos. seeorrOB déí Ayuntamiento. Piíé, 
senciliamente, por que en esas sumas de 
tai importancia veíamos un abusó y un es­
cándalo.
Eso es lo que quisimos evitar, no que la 
Caja Municipal se cerrara por completo y 
en absoluto á los pobres que verdadera­
mente necesiten de ün socorro.
La supresión en redondo de esa partida 
parece demostrar un acto de despecho del 
Alcalde, diciendo:—Ya queme censuran 
por que doy mucho, desde ahora no daré 
nada.
Pues no es eso, señor Alcalde, si es que 
lo ha pensado ásí.
C A M IS E O M  IN G L E S A  D E  J. G A R C IA  L A B IO S
1 d .e  l a ,  n - ú .m «  -átS , e x i t r e s i i e l o
ESTA ACREDITADA CASA PERFECCIONA LA CONFECCION DE SUS ARTICULOS
COMO LAS MEJORES DEL
chadas. Se han colocado sendos travesáños { 
de madera. Todo está muy bien, como pre-| 
caución, ya que se ha dejado que dicha ca­
sa llegue á tal estado de ruine; pero supo-
Nl tanto ni tan calvo. Tanto se peca por j  peTmapecerá así por
rtM dfi mka «ftmA «n» P.Mta de mfinos: tiempo indefinido y que la demolición em­
pezara inmediatamente.
¿Cómo se ha dado lugar á que ese edificio 
llegue á constituir un serio peligro público? 
Ese caserón viejo y ruinoso ¿ao estaba aca­
so denunciado por el arquitecto municipal?
Rogamos al Alcalde que se entere del ca­
so y, sobre todo, que manda tlemoiár inme- 
diatameme esa cas:  ̂antes de que ella por 
si sóla se derrumbe sobre las rías púilicaa 
y la edificaciones inmediatas, lo cual no ha 
ocurrido ya por un milagro de equilibrio, 
pero qúe ocurrirá fie un momento á otro, á
carta de ás co o por cariada enos; 
aténgase á lori îzonable, álo justo y álo 
prudente y nádíe tendrá que decirle nada 
en son de céhsuía. Ai menos por nuestra 
parte. ■
.CÍú«iP>iî IÓí'*i dlé:lni®réí»
&L 8R. GOMNDMiTE DE MIRIML
Perennes defensores del menesteroso, 
así como de toda causa justa,nos dirigimos
Glabras, -------------- - , , ,
P o r  que nó ha3r.que darle vuel -----------  ̂ .
♦ ü«s- anuí déSDUéS dé tantos años delNerja, Tone del Mar, Rincón de la Victoria 
ÍL^stauración monárquica, después la Caía, el Páld, Fúengirols, Marbella y Es 
dC' haberse encarecido y  demostra­
do por todos los medios lanecésidad
de^ encauzar por derfoteros euro­
peos lá política délíégimen, nos 
hallan JOS eh él mismo fstado que 
cuanda la restauración empezó, te­
niendo como único y  posible parti­
do de gobierno á los conservadores 
í̂de CánovasK ciliados don laS áoíj- 
'páticas y reaccionarias huestes de 
Fidal, y sólo cohaoVecurso para sa­
lir de apuros circ imstanciales de
nik^mento al partido llamado liberal 
de^Sagasta. ■ ' \  ,
E\5te partido siempré\ha gober­
nado bajolla tutela delVúservador, 
■fefoÉmás introduqidás. en la 
feñeral del dais de ten 
nunca han
y las í .
legisrac¥dn
deudas vdeifiocráticas. 
pasado d^ lo^ límites m aridos por 
un espírituv suispicaz y cobarde, y á
hoy al señor: Gomandanle do Marina para ] pesar del imponente apuntalmiento que se 
enterarle de un asunto de bastante interés * ha hecho.
y cuya resolución, ánneatro juicio, está en| Por curiosidad, ya que no porosa cosa, 
sus manos. I debía ir á verlo el Sr. Delgado López y pb-
Eu carta que tenemos á la vista, qaéjan-|diá juzgar por sí mismo si eso puede conti- 
sé los pescadoras de la zona que comprende |nuar así ni un día más.
UNA CAITA £ .
I GR£Ü ARMERIA Y CUCHILLERIA
I  . La cssa que más surtido presenta en Escopetas finas, Rewolvjers de todas clases, Pistolas automáticas^ 
víRifles, Tércerolasr Bastones-éscopetaS, Bastones rewolvers, Armas de salón y escopetas automáticas de 
jtepeticiónBrowning.—Completo surtido en cuchillería fina, cortaplumas, navajas, puñales, machetes, esto­
ques, cuchillos de monte, navajas' de afeitar, tijeras para sastres, artículos de gimnasia y accesorios para 
cazadores.—IMPORTANTE: Todas las armas que vende esta casa llevan sus marcas de prueba y son ga­
rantizadas bajo todos conceptos.
-S -u .o i :L r é a l :  C f o n a p a ñ í a  n - ú . n a - 1 3 . — á.  t o d . a s
i Finalizada Is defensa el presidente señor 
López González suspendió la teiminacióm 
del juicio hasta las cinco de la tarde.
Reanudado cuarenta y cinco minutos des>' 
pués de dicha hora, el presidente hizo el 
resúmen de las pruebas practicadas fiara a> 
te el juicio, terminando con la lectura j  
explicación del pliego de preguntas.
Les jurados se retiraron á deliberar so­
bre ellas y al tornar á la sala el presidente 
del tribunal fie hecho dió lectura al vere­
dicto, que fué de inculpabilidad, y en su 
virtud la sala decretó la absolución de An­
tonio Aguilera García, daelarandó las cos­
tas de oficio.
T ir o s  & g ra n e l
Por enfermedad del magisuado Sr, Mor­
cillo y Redecilla, se suspendió en-da sala 
primera la segunda sesión de la cáusa ins­
truida contra Mijguel Fortes, que disparó 
seis tiros en la ̂ cálle de Liirios A Antonio 
Hijano.
Deseamos el alivio del paciente.
H o tíc ia |jQ e a ie s
D e  m ln a e .—Don Manuel Pastor Petit 
ha solicitado 20 pertenencias par|i una mi­
na de hierro con el nom îre Hispein^ tér­
mino de Cártama.
O tm  toeoe.—En la ünlversided de
Salamanca se halla vacante una beca de la 
rinstitúcíón denpíaiñádaMemorta de V l̂lejOf 
dotada con la pensión de dos pesetas dia­
rias v demás opcionjssdel r̂eglamento, pu- 
diendo Bolicúárse dehtrO' déD yfazo de 20
días.
? R e n n i d n , e l  Cacalo industrial se 
ha reunido'esta tarde la Asociación fió cla­
ses pasivas.
G áu iará  AgrÍ4^olá.-iTPor. falta de 
número no celebió sesión anoche la Cáma­
ra Agrícola.
Sealótii.—NI 22 de este,mes :céle,
brará sesión, de segunda convocatorir ,̂ el 
Cl ubr Gimnástico malagueñp.
Dlatlnél|6ii.—Él director de los Anda­
luces, don Leopoldo Keromnés, ba sidô  
nombrado caballero de la Legión de Honor.
IPPctmlqa,—La Junta permanente ha 
señalado tres premios destinados á los ve­
cinos da las calles Nueva, Especerías,, 
Compañía, Puerta del Mar, Martínez, Ala­
meda, Latios, Granada y Plaza de la Cons­
titución que mejor adornen é ilumiaen las 
fachadas de sus domicilios.
Los premios sonde 1000,500 y 250 pe­
setas.
Ĵ m F lla v m d n le a . ’-Nuestro Conser­
vatorio de música, que parecía haberse dor­
mido en los laureles, despertará pronto de 
BU letargo, renaciendo á la vida arlística, 
en la que tan grandes trionfor alcanzara.
El nuevo local donde se ha instalado la
\ o. IK.
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a l io  d e  1904
f ■ ■
Todas las misas qua feanana 
en los altares Mayor, de Animas, deT 
de los Dolores de la Iglesia parrequ í̂ 
por el eterno descanso de su alma.'¡ La familia ruega á sus amigos la j
. j.
S celebren, de ocho á diez, 
aestra Señora del Pilar y 
l de Santiago, se aplicarán
sístencia.
1 El Exemo. é Iltmo. Sr. Obispo de la. ( 
1 cuenta días de indnlgenéias por todo aof< 
I fragio por el alma de la fiáada,
íócesis tiene concedidos cin- 
piadoso que se realice en su-
f-:
EXTRANJERO.
subasta del servicio del acarreto de carnes.
Da la de policía urbana,sóbre mejora del 
alumbrado público de la Plaza de los Mo­
ros.
De la misma, para ídem idem de la calle 
Nuóva.
De la misma, para idem idem de la calle 
: del Arenal en la Malsgueta. ^
De la misma, en instancia de don José 
Gutiérrez Mesa, que pretende colocar cua­
dros anunciadores.
I Moolones
I De los señores, concejales que forman 
parte de ía comisión mixta fie Audiencia, 
proponiendo diferentes acuerdos.
{, Irstespelnolones
? Del señor concejal don Manuel Naranjo 
Valiejo, relativa á las obras ejecutadas des­
de 1.* de Enero y sumas invenidas en las 
mismas. .
; Del señor concejal don; Enrique Cj&lafat, 




tepona de la pareja de vapor que pesca en 
sus aguas,causante da que el pescado haya 
desaparecido por completo de la costa,pues 
BUS espesas mallas arrastran los criaderos Muy
Sr. D. José Cíntora. 
señor mío y distinguido amigo.;Al
y comederos; iínpidiendo así que el pesca-f lee» el hermoso artículo Pm ilo y Ejército 
do se reproduzca y ahuyentando de tal pa-| escrito por usted y publicado en su ilustra­
re jé al txisíente. V |do periódico El PoPübAR, tengo el nmypr
Como es natural, los infelices pescadores | gusto en felicitarlo, |ipir qde reffeja ustjed, 
de jábega se véh, por tal causa j sumidos en; admÍrablemeritó,Ws sentimientos de la guar­
ía mayor ntiséria, pues con raras excep-|nición hacia el püebiptttoblé de Malaga, y 
clones, las redés vuelven á tierra vacías. I moT especialmente del Regimientó de Bór- 
No es esta úna cuestión dé abófe; bacefbóa á sn barrio de la Trinidad.
De usted atento amigo y s. s. q. b. s. m.,
Ju an  Zu b ia , ’’
Sic. 19-7-908.
No por les inmerecidos elogios qué de
„  es íntúv , -
condición dV álúq
en la prácticHá|®ixtifieadas pai?a que 
sus resultado^ negativos y
contraprodueferités; ahí está c(oto 
ejemplo palpáj|iie% que releva de 
presentar otros; laAiel súfragio,con­
vertida en la mayoi; á r m a ^  ĉacL 
quismo y de la oligarquía imperál!; 
tes. -
La experiencia qá l nace de los 
hechos nos ha enseñádo ya queidel 
partido liberal no deSje esperarse 
nada que represente verdadero pro­
greso y  adelanto nacional, por que 
su falta dé áfrestos, su cqbardía in­
veterada, su propia y  vérgonzoza
resignación sabiendo que én el po­
der, cuafido le llaman paraique for­
me Gobierno, vive poco y de pres­
tado, le han acarreado é| mayor 
desprestigio y la desconfianza gene 
ral del país. \
Un medio solo hay ahora para 
' demostrar que se quiere que él par­
tido liberal viva en el poder por lar­
go tiempo y que realice su progra- 
rtina: la disolución , de las actuales 
^ dortes para constituir otras con re­
presentantes dispuestos á secundar 
apoyar el desenvblvimiento de 
,^se iprograma liberal y democrá 
tico. '
¿Né se le permitió á Moret antes 
m  se ié deja á López Domínguez 
.ahora hácer eso? _  .
Fues fio hay que hacérse ilusio- 
es qué el partido liberal ,aun- 
qáe esté en él poder no gobierna; 
es que jiP á€
ya tiempo qué áqueilos infelices vienen ex 
perimentandof lós desastrosos efectos que 
va causando l| referida pareja. Cuando el 
rey vino á Má]^a, los pescadores dél Palo 
expresáronle éfiángustiósa situación y don
Alfonso lés pri^étió influir pará^ue las pá-InuestrO Modesto tzabajo se hacen, sino por 
rejáé le Sfétirái^ delacolta t  'derfeífflfánsúf se corrobora, con la notoria
industria fi& íO!» golfos,que es donde deben I autoridad del Sr. Zubia, ló que en dicho 
pescar. | artículo se afirmaba con respecto á la ar­
pero boy la cuestión llega á su p®úoáo|monia é i^eotidad de Bentinjientcis entre la 
álgido y le razón es obvia; á medida que | guarnición y érpuebíó de Málaga, ̂ 
pasa el tiempo, el pescado escaoea cada vez | moa la anterior atenta carta con que nos 
más, y squellos pobres que no cuentan con | honra y favorece el digno general, 
más páírimonio qué lós productos que, á| 
fuerza de penalidades y peligros, logran |
arrancar al mar, véa con déscónsuelo que \ i^ejor marca de cemento portlánd conocida 
np pueden lleva» á sus bogareis el pedazo ̂  Cem ento vApMo, Cemento blaneo.
OoloréÉ^arneeméAitds
Éfecioi eAOfióMíoos, ponvencionales. 
Depositanó general, cafe fie Diego Mav- 
£.n Blairtoa. Granáda, 61.—iJálaga.
Oomisitía profilieial
> La sesión de ayé» lá presidió el S». Gaf- 
ferena LÓfebardo asistiendo los vocales
de pan qua cálme ya iqué no extinga 
completo, ía jaropia y la de la fa-|
- '^ q u e  ej asunto no tiéne espera lo a4és]tiy| 
ffji» u  de los pescadores, dispuestos',
«a »**  J * P » »
todo, lo, BlMlO» h í S i » ® * » * ' .  >» 
ellos creen de justicia: que WÓ Yá-|
por se retire de la costa.
Nosotros sin meternos á estudiar lá lé-|que'íi"í50mponea. 
gislación que baya en esta materia y olí Entre otfós, adoptáronse los siguientes 
fundamento'ligal que envuélve la peticiónf acuerdos:
de esos infelices, jazfiamos muy duro que| Admitir la excusa presentada por aleon­
en beneficio de un pár de industriales pe-fcéjal dél Ayuntamiento de Cártama, don 
rezcan centenares de familias. I Antonio Vázquez Martin.
Así, pues, rogamos ai Sr. Comandanté dój Levantar la declaración dé rfeponsabili- 
Marina atienda, si le es posible, las súpli-fiidad álos concejales de loa Ayuntamientos 
cas que por nuestro conducto le dirigen los t de Genalguacil y Alpandeire por haber sal- 




I Imponer multa á los alcaldes y secreta- 
Iriós de los Ayuntamientos de Riogordo y 
I Gasabermeja por no haber remitido las cer- 
itificaciones de bienes amillarados á los
¿Se baú enférado el cabo de m'üníeipáles i concejales declarados responsables por dcr 
del distrito, é  teniente de Aicaldédeí mis-lutos del 3.“ y 4.® trimastíe de 1905. 
mo y el Alcaide de la capital del deplorable 1 Díjar sobre la meína el informe sobre 
estado de ruipja en que se halla uiia casa de iquebrantamiento de embargo jior los clave- 
la calle de la Alcazabilla, que ha habido i lós del Ayuntámieiito de Yunquerá'en ex­
necesidad de apuntalar de un modo que |pfediente por débitos del contigente del ter- 
mete miedo sólo eí verlo? I céro y cuarto trimestre he 1905, y el ofició
El edificio, que es un caserón retusto,! dé la Jefatura de Obras Públicas informan- 
amenaza hundirse de un momento á otio|d6 sobre las razones que tuvo para fijar el 
sobre los transeúntes que se ven obligados 10|»den de prelacióo de ios camioos vecinales 
á pasar por aquella vía tan éstrecb^. i comprendidos en el primitivo contrato en 
Para contenfr sus muros, que se hallan f ia f orma que lo hizo, 
l r  g oierim ; cuarteados y combados, se han puesto dos! Y  comunicar al Juzga dio inslsactor co- 
quiéren las reformas |pQjjfeie8 tremendos apoyadosen el suelo, s yjtespondienía el quebr&ñtaviüeñto de em- 
idem ocráticas; es que eso de lá| de modo que dificultan el paso por dos ca-i baigo por los claveros del Ayuntamiento 
«o lít ic a  liberal no pasa de ser i lies; además, de pqredá pared, desde laca-1 de Alhauiín el Grande, 
faráfidula grotesca; es que este!sa ruinosa á fes de enfrente, po» ambas fa-|
.^Us dos de la tarde de ayé» se reunió 
para Óeiebrar sesión ordinaria en elesta- 
bléciroientó tfe téjidÓs dé los señóreB dé"Pa- 
blo Hémános, la Junta Permanéiíte de fet- 
Mjos, bajo la preSidénefe dé dóh LéóA Hé- 
rrero,asistiendo lós Sres. YÓtti, Pérez Solía, 
de Pablo; Prihi, Minguet, Romero, del 
Carneo, Eaciso, Simó, Peiáez y Prados.
’ Después de leer varías éomanicációnes 
tesib^laa en la .semana última, hace uso 
áe la palabfe él Sr. ¡Solía para proponer que 
én sustitución del suépéndidó Géitamen 
liiítsrn&cional de Banda», an organice una 
hóVlll&da qué deberá celébrarse el domingo 
19 de Agóeto.
El S.I. Yottl solicita quedé en suspenso 
dicha proposición basta que se resuelva, él 
proyectfi muaíc&í presentádó. en lá ántéríor 
junta. ' , ‘
El Sr. Prini dá cuénta de los trabsjós 
que está réalfeándó para q(ué él Cósp Bláú- 
co obtenga;Un vsfeádero é:rito ;en esta po­
blación.
Dice que son numerosa las personas que 
se encuentiran adornando carrozas, lo que 
contribuijirá á que este festival resulte todo 
lo lucido que debe.esperarse dado el mucho 
entusiasmo que ha despertado en Málaga.
El Sr. Yottihace presente las .muchas pes 
ticiones que se reciben para el abono abietr 
to por la Junta para las corridas de toros.
El Sí. Presidente entrega á las comisio­
nes recaudadoras, lisfeft. de susciipcioiies 
para varios gremios.
Tembien comunica que boy, hará entrega 
el señor Fárraga de los lujosos libiitos-pro-
f&mas; de mano que han de repartirse atuitaménte en MMaga y su provincia. 
Luego de tratar otros asuntos de escaso 
teiés, levantóse la sesión á las 
ntó de la tarde, - —«,roen
Ayrtnfeijmento
Qrdendei día para la sesión pública ordi- 
B|iria quose hade celebrar el viernes.
A su n to i de o fie io  
|ConmüicacWn del seño» contador: acom- 
rafíando hotás^ los gastos causados en 
la procesión dél Corpus.
Otradeímismo connota» délo satisfe- 
Cbo por socorros é interpelación del seño» 
Gómez Cotia sobre el particular.
Hota de las obras ejecutadas por adixi- 
nistración en la semana del 9 al 14 del co­
rriente,
AijÉ^tos quedádos sobré la mesa en se- 
sion^iianteriores. Proposición del señor 
ooncéjpl fion Manuel García Guerrero sobre 
oomblAmiento de médicos supernumerarios 
y otro)! procedenfes de Ja superioridad ó de 
earáct|f urgeqte .recibido» después de for­
mada j|ita orden del día.
. S o lie ltn d e »
De don Augusto Miohelón, pidiendo ser 
inscripto en los padrones de vecinos de es­
ta c^ad.
Dé fOña Pránciscá Villoslada, propieta­
ria déla casa-escuela dé Santa Ana, intere­
sandô  el abono de las cantidades que le 
adetí Ján y el valor de los desperfectos que 
ha sufeido.
D^la Junta permanente de festejos, pfe 
diéádo autorización para hacer en la vía 
pública las instaláciones necesarias para el 
Coso blanco.
Dé doa Enrique Parody, pidiendo se pro­
rroga por 4 años la pensión que disfruta 
su Wja doña Julia.
fié don José León López, en súplica de 
que'86 le conceda alguna cantidad para po­
der trasladarse á Portugal.
In fo rm es  de eom is lone»
fie la de Ornato y obras públicas, propo- 
nieitdo se autorice á don José Garrido para 
colocar un trozo de acera de cementó en la 
calle ^  Haez y .Garda.
De la misma, recaído en moción del se? 
ña» concejil don Bernabé Vinas, é interpe­
lación del señor don Rafael Martín Ruiz y 
expediente instrnido.
^De lá Jurídicá,recaído en el expediente de
I Sorteó de láíiniñaé
I Én cumplimiento del acuerdo de esta Di­
putación, tendrá lugar el día 20 del presen- 
ternes de Julio y hora de las catorce del 
mismo, en el salón de sesiones de la Gorpo- 
ración el dé rimo cuarto sorteo de láminas 
al portador, que han sido entregadas á los 
señores acreedores en equivalencia de sus 
créditos liquidados, cuya amortización se 
ajustará aLsiguiente cuadro:
Emitidas basta la fecha con exclusión de 
las amortizadas en los trece sorteos realiza­
dos.
Con interés
3 de la serie D de á 1000 pesetas.
Sin interés
523 de la serie Á  de á 100 pesetas.
399 de la »  B de á 250 Idem.
399 de la »  G de ó 500 idem.
402 de la > D de á 1000 idem. 
Número que 86 amortiza
Con interés
3 de la serie D de á 1000 pesetas.
Sin interés
23 de la serie A de ó 100 pesetas.
18 de la >■ R de á 250 ídem.
17 de la > C de á 500 ídem.
17 de la »  D de á 1000 idem.
Destinándose además la suma de 1.198 culta Sociedad Filarmónica se inaugura el 
pesetas 14 céntimos á la amortizaeiónde; P’̂ óximo mes de Agosto, y esta inaugura-. 
los créditos y residuos infóriores á lOO pe-  ̂cióu haderevéstir seguramente todos lo » 
setas, que es la totalidad de los emitidos | caracteres de un verdadero acontecimi. ĵnto 
basta la feche,po» cuya circunstancia dejan | musical.
de sortearse. f  digus junta directiva, sin, atender á
Las tres láminas de la serie D de á lOOO Dos cuantiosos sacrificios qué se impone, 
pesetas con interés dejan de sortearse y ; hAcontratado á dos geniales artistas qué
quedan desde inego amortizadas por no 
existir mayo» número emitidas de dicha se­
rie y clase. -
«*««««p-,ini»lirLpi)S a ................... . mi.......
Audiencia
¿úzan de universal reputación.
Qon einnciar sus nombre» está hecho 
sus elogios: Baüer y Casal»,uno de lós pia­
nistas más afamados y el mejor profesor de 
violoncello que existe.
Lo» aficionados no saben e^ ti de v
IÍAÍÍftfÂ DI*ÍÁfl j
MoTlo(|(i|e|nata tos «oasieite» y le  cele
•Después de celebrar alegreménte la Ar- hráfeP 1©» la y i6 del próximo mes. '
°  vlóloncello es un instrumento que
mana del procesado Antonio Aguile»- ofrece muchas dificultades dé ejecución,
ftt ’h ov trM w íu i--* suyo," éste, siéndo por esto bien escaso el número de
Medln» man Caro, Dolores Caro ¿ cóncertistaa. . , ,
f' madre de la anterior y su coufabu-1 Málaga no se recuerda ninguño, y la 
ladq Pedro Bastos Gallardo. | audición de Casáis ha de ser por elló mucho
i Entre éste,que se hallaba algo embriaga-! mi* *
dó, y el Antonio Aguilera, se suscitó una| fistos concíertoá ó solemnidades Musicá- 
euestión, por pretender el Bustos pegar á ¡ 1®* serán preíimiharés de la setie, que se 
las mujeres. íjgioyecta organizar. ^
Ambos se acometieron reciprocamente; I ¡ J u ven tu d  H»pi|bIioÉ||i^,--Sé 
usando 61 Bustos una'faca y Aguilera unal'^̂ óca á los señores socios a la sesión géne?v 
pistola, la que disparó contra aquél, pero »* í ordináiia que se celébrará el domingo 
el proyectil no hizo blanco en la persona á del actual, á Ms fies de la tarde, én el 
quien ibá dirigido, y si en la de la joven domicilio social. Cintería, 5 7 7» principal. 
María Román, produciéndole una herida fe Se ruega la^ás punfeel ̂ istencia, pue* 
en el pecho, que interesando el corazón le ; *® darán á (Mnoc^y Ips »'ctós que se piensan 
causó ia muerte instantánea. | celebrar el día 29 del; córriente, con motivo
A juicio del ministerio fiscal el hecho de  ̂ ^  aniyersaiiQ de la fe 4®A»ta
autos, ocurrí do á las dos de la madrugada I Juventud. .
dél 17 de Septiembre del año. anterior, | Májag'jté 18 Julio 1906.—El Sacrétailo, 
eonétituyé un delito de homicidio'sin cir- f Moffeó. ' , -
cunstancias modificadas de la responsabili- í p » » «  íu b liop .—Háy gran-'
dad criminal, y por lo tanto procede impp- | des existéncias á precio» de fábrica jen la 
ner al procesádo la pena de catorce años,  ̂almacenes de La Papelera Española, Stra- 
ocho meses y;,un día de reclusión temporal, I chan, 20. 
y 4000 pesetas de indemnización á la fami-1 Se facilitan muestras. , .
lia de la victima. | « B i  jCognae G p n sá les  B yaau »
La defensa estima que no existéel delito! de Jere», deben probarlo los inteligentes y 
de homicidio y solicita la absolución de su | personas de buen gusto, 
patrocinado. | G a ra  «1 aa td m aga  é intestinos »I
Para entender y fallar éste hecho se reu- í Mttomawl dt Sái» dís Asríos. v, ;, 
nieron esta mañana en la sala segunda ios > H o re b a ia  da  eba faa .—En la 
tribunales de hecho y derecho. |ceiía «Gámbrinu,»», acreditado establ(||i>|» ,
El procesado manifestó en su declaración < Aliento que con tanto acierto dirije li’agstro 
que la desgraciada María echó mano á la P*?tferiar amigo don AlejancIrQ .̂ Nplís; gd 
pistola y que al movimiento que, hiciera se [»i*^® fe horchata de chufas, aqdxVcasi.ités- 
disparó el arma, acasionándole la muerte. I conocida y que séguraménte fe desfilar 
Terminadas las prueba8,el representante f P®Jf i® Cervecería de calle Mafqués dé La- 
de la ley señor Porcel, eleva á definitivas pfe*  ̂ Málaga. ,  ̂•
BUS conclusiones provisionales, y el defeq- f El precio del vasp ps el de . treinta cébtí- 
■or Sr. Peralta Bnndsen modifica Jas 8U-|“ P̂*‘ ’ - t J'
yas en el sentido de no apreciar la éxisten-l S o b ís u n a r t ltr io .- ip a re é iá e r  só- 
cia de delito alguno, y en todo caso unaigún nos informan,queelacfealafeéndatario 
imprudencia temeraria. | del arbitrio municipal sobré tptdb», mar-
El señor Porcel informa sosteniendo que¡quesinas y muestras dá unárintlróretación 
el procesado es autor de un homicidio vo- torcida al espíritu deí aibitrió y qaiere co-
lunterio y pide al tribunal popular nn vere­
dicto de cuipabílidad.
El joven letrado señor N®ráJfe» que por 
primera vez informa ante lo criminal, pro­
nuncia, con fácil 7  elocuente palabra, de­
mostrando hallarse én posesión de profun­
dos conocímientps jaridieps, una Ipoídá 
ofáción forense, par» llevar »1 cpnvenci-., 
miento de los jurados fe írrespoBsabilidad! 
de BU defendido.
brar del contribuyente mayorAÉiMdadAé fe 
que le corresponde pagar.
£1 toldó sabido és que úp"|pcnP¡á fe v f» 
publica, por lo cual deberia ssfer éxéttfe déí 
pago, si no qué cae sobré fe viá, con lo eual 
presta á fe vez sombfe ál transeunté, nuéyo> 
Motivo para su exención da impuesto ajgot- 
up. Pues bien el contrátrist» entiende qui>> 
el toldo debe tributar, y fe plancha dé slnu.« I letón & qúo éirve para prótejer da
El informe del señor Peralta mereció gé-i las aguas al toldo, cuando se «ferolle lo 
nerales elogios, y coa gusto le prodigamos i considesa como marquesina} cuando no éé 




DOS SDIOIOSI8 DIARIAS Viernes 20 de Jolie de 1906
¡ A l  a l c a n c e  d e  C o d a s  l a s  f o r t a n a s !
m ■ -íí
Terdaderao Hlbajas de imitación inaltcrabteo, deodc 5 Pesetas
l|«ica (asa m jKilaia p  jiaede ofrecer al PM o estos Mcalos
D B  B O B O
m m
Pâ afe de Heredía p  al 6o-Casa Central, Sierpes io6. Sevilla
G r a n  N é v e r ía
dé M an iiél Rom án
(antes eft Vdo. de Pones) 
a l a m e d a , 6 y MARTINEZ, 
Sorbefé del dí'a.'-iíTaiííóii' de' GjjbiíA 
Fretía. .
Deid^ las ISS 
7 ifVaiiízado
I ’ SaMvSneióioi.—Se ha cbnc^ídb'tíítfá' íiiboutó díé fsmlstáá̂  Viespet^  ̂ itai níemoiia 
, sobveDción de 3,000 pesetas al catedíático del lafaorioiso y*ÍíODracto óbieió.* '  ̂ * ' 
iflon R^móQ PéirezReqitéjb para que fije «a  ’ Eaviainqs á la fakailia dolieata ía siacé- 
I jesidencia en Méjico y estudie en atjuella xa manifestación de nuestro pésame más 
I nación, A? esía&tec»i í̂eííío (deíjpaírd» orp’co- sentido.
mo base de su setenta monetario actual, y • , —Gor qrnúiáiexo
m^ws más eficaces para. fomentarnuéstrás 967 de Lo TJÍUma Moda se x^arte el pe-
D e In s fru ic ió n  páblÍG a DE S A N  R A F A E L
Situado en Puerta Ñuoya, entrada por calle Cempañía núm. 44
|»T8gonéBquehaapo|tadoá que en mpnns wos.r-GfatisndmeiosdenitókBa. 
%8ÍSfl|fi3Í f5 8? 18| UeunañoxecoxxeiíaEspañaápiey sindl -  -
#  a 2:a o e a í ^ 4 .
C f^  MARQUES DE GÜADIARO »pm. 
' i (TrAVi^ d|̂  Alamos y Beaám)
"' êláz-
quez, 42, hotel.
I ¡Bnfeirma.—Ss eneueatxa ©nfeima la
e n r *  A T  O t t t T  a  Iv T Ite, D. PxanciseóLnqueFexxex. '
O jlI i tJ i  A e6 ld «n t«s  ( i « i  tPAbBjo.—Ea el
dos espaciosos alpacenes en calle de Al-1negociado correspondiente del Gobiexóo 
deretp (Huerta AIta}¿ . I civil se han recibido los partes dé accidéñ-
Inyotmsyán en latfábriea de tapones y | tes del trabajo sufridos por los obreros, 
serríii de corcho; calle de Martínez de Agui-|Manuer Quitana Agot, Joaquín Chaves Co-
lieto.
Teniendo que salir de Mála- señora madre de nuestro apreciabio ániigo 
^a a revistar la tuerza de la provincia, el 1.® él notable pintor don José Farnández Al- 
jefe de esta Comandancia de la guardia civil,, varado.
D. Bernardo Arxanz Jover, queda encárga- i Dsseamos el pronto y total alivio ,de la 
do interinamente de la misma el Comanden- ̂  paciente.
lar ,(sq,tes Mpiqués) niim. i7- MaldOnado y Miguel
E S C O a i I  E M I E  i m
PmJQUDApOR
D. Antozdo Euiz Jiméiiez
Hbrás dé clase de 6 á 9 de la noche
IDs» M adpld .—Eu el exprés de las oq- 
tee y media ha llegado hoy de Madrid 0  sé- 
ñor don José Padilla y Villa, siendo recibi­
do én la estación por gran nñmero de sus 
amigos políticos y particulares. ' ' 
i H u rto .—La policía ha detenido béy líl' 
caco Salvador Giménez Olea, Primito, por 
haber ppn t̂rado en lanásk n%|uér’ó ¿6 de la 
casa de Tacó|n, domÍ9Hió de don josó Mó- 
reno Banítez, llevándose un reloj de acero 
con cadena de oro.
C u ostldn  «oluelon&dta.—Está taif'
IbjmejMiiá A le in t^
DI
tilla, José González 
Perez Urdíales.
p o B ln fo e e lo n o a .—La brigada sani- 
ha detinfacíiádóhoylas casas qúin. 1̂  
dói Huérió qé iós Gíaveleq'y 31 de la calle 
Alta. '■
j.auwuv . La quedado soiuoionMi^ la ,cuestióffipfiit
ákuws, dSy 45 ihQy Cámvas ^  diente entre los estivadores y capataces. ’
^  íaz de la pofíhca malagoptíq, pues trae va-1 En el Gobierno cWl levantóse unácti
lias bombas qué al baceí explosión óéasió- que firmaron los litigantes, reconociendo 
narán no pocas víctimas. | ios patronos parte de las bases estipuladas,
^ la  veremos. fon el arancéí estsMecidb ól í l  dé EM o á l
VaountoB .—Se hallan vacantes las 1902.
^ a ^ a s^ B a én a  .(Seyfî ^̂  ̂ Cañiza (Qo-| A a iiftw
 ̂ ■ i tentado) l^rátámíentó simult^eo dél 01-
DRRRSflinRdR*-~^Há Bido, désdstiiaádá díuoi y Miidia, So ocoñozniza más do 70 poi 
la instancia que en reclamación de pluses y ÍOO de Azufre.
MBatallón dé Ferrocarrilés de Cuba PedfO 
Martin Moya, résidenté en ésta capitál.
0 » t t «É  d «  a oeovro .—En |a del dis- 
tiitó de la Merced fué curado,:
Antbnija Pacheco Mâ rtínéz, contusión en 
el codo derecho, por caída en su dopicilio.
María Pastor Plana, disténsión de los ii-
Emilio Ott  ̂Lel^mberz
ESMERADO SER^ILfior A DOMICILIO 
3 f «u liu  íbaRiatpa^a) 3
Eli la Botería
SaBto Domingo núm. 28 se vfinde Ti­
ñó legítimo de Yddepeña Blanco y 
Tinto.
este modo, tiibutandó él tóldó y á lá véá ésa 
plancha que decimos, el impuesto resulta 
doble. '
Ya sabemos que hay contratistas que 
buscan siempre el modo de aqméntar, siiis 
ingresos con perjuicio dél cóntribuyénte, 
pero es én aquellos clisos en qué la léy b 
las condiciones dél arbitrio resultan poco' 
claras y la intérprétación más ó menos coá- 
forme á la idea del légisíadoi. Aquí no 
cabe tal cosa; ni aún siquiera pensar én 
la necesidad de procurar un aumento para 
salvar jB|0B intereses, púes el tipo del re­
mate :ba sido soló de 2.600 pesetas y la ci-
ParA más detalles dirigirse al Represen­
tante de ^Lá Yilfcola tíatálaúa» F. Xaátíb 
Martín. Pfssjf ds J^gpsalyé, Almacén do 
Curtidos.
\ <£1 C ógnu o GonsáléJi Byunis»
dé Jeréz, se vende en todos los buenos es-'
de la Rufasecretáxiade ÍQ fe El,dueño de este ^stableGimientp para mayor comodidad de su nu-
fécbÂ fi.íié Nóvlémb?3 dé'? £tob, todos los cU^tel^ ha s^doptado ceder habitaciones amuebladas y sin amue-
Maestros de la ÍEscueias públicas subven- hlar 4 precios ecofaómicps, así como también servir almuerzos y comidas 
cíonadaa y de Pátronato dé ía kroviacia se de^na peseta y 1.25 y pupílagfe de 3 pesetas v de 3,50.
Berv,i|án iqmUtr á la laspecdón de l.« en-. ------ - -----
pefi^ajs, pbí conducto déla Píésidencia da i -H '
duplicado que s e ' *  j.
G A H C H S Z 'G A R C IA
SU dueño dé esté tsller dsdtpsíndoaíe exoluttvi^meate á fabricar el aítíoulo de tapicería- 
puede ofecer al .cliente gabii^tóa Jp todas clases, sÜléríás dé caoba ó nogal Luis XVm 
imperio y cortina jes á precios suma^ei^te ventajosos. -
Se hacen también toda ola&e de réfórima.
ésti Junta, un estado 
ajuste al modelo inserí eq dich| 
comprendlétfáo los datos (jue en ¿la miscaa 
se reclaman y cuyo servició deberá cum­
plirse antes del 15 de Agosto próximo veni­
dero.
Doña Isabel Moreno Vallejo, maestra . 
Píopielaii® ñe la escuela pública de niñas 
4e Salaré», se há posesionado del referido 
cargo, cesando por tanto en la que con 
igu?l carácter desémpeñaba en GorUjilIos, ! 
anejo de A ’c&ucín, cuya plaza dotada; con ■ 
660 peéetas se halla vacante actualméqte.
Oéleflieilp
d.e l a
PB. i  HUIRTA8 LOZANO
TT lastres de la tarde,
pabitaciones dependientes para les Qperái^gíi, esmerada asisten nía .
Terminado el apéndice al amillaramiento'■  ̂ "ÍH I -
para\el año Se 1907 por los conceptos de la cama,, con especial Qurttdo a,ntis4ptÍGQ QU6 las Naco
las ífpéüás Rústica, colonia y pecuaiié del recomendables a todos, ;y de graú necesidad para viajes, pues tenáiéndo- 
té|9íi^o de esta capital, sé aaupeia al pú- sobre cpálqtiier camd, sirven á mpdo de aislador, evitan todo Cóntaeid 
blico por medio del pjesente á ñn deque y^^hu^eníqn los inseete 
los contribúyentes que ¿o consideren inte- 7 Ufilób depósito para :i4ndalucíá,
?®8,%d08 puedan examiaadtf A iúterppnef ¿ ^ ---- --  —  -
las reclamaciones que estimen peitinenteé ! 
á su derécbo dentro del plazo fie pcko días, i
15‘d. próximo uâtrimeB: A .d eP O N T A G Ü D
tre de.^ereeeede deuda .apuwfíizable.al |j|9U na £ w jfó s , ! « , -  H A L A G A
Aceites miníales para todas Clases da
E V A R IS T O  M IN G U E T
Jyan Gómez Garp^, 40 al 44 (sotitef pspiceríás)—MALAGA
Almacén de Curtidos de todas clases. Completo suriiidó en Novedades 
tí, —Casa fundada en 1875. ^  ^
1  ̂ “21 de los titúibS délMvoé, mauBSarian"
dorsó
gión cubital izquierda, en riña.
Eu la del disírilíd dé átó. Domingo: |
; Vicente González Luna, de üná herida ; 
contusa en la pierna dérecba, por acciden­
te del trabajo. ' '' ¿
Francisco Ará'j^ñ García dé la fractura i
Da,és Men insignificanté; así es'qué ,por|‘de la clavícula derecha, por caída, 
pequeña que sea la recaudación, la útilidédl S «  w xaden  puejetma pi*o<!i«d«n- 
68 manifiesta. ' | tes de derribos y nuevas y ventañés deto-
Las clases mercantile», á quienes affectafda» dimensiones, balcones, huecos de cris- ■ 
el tributó,xon este motivo ekáa alaVmadasf tales, persianas y remos. Múélle Viejo, 29,} 
y piensan presentar BUS protestas; si bleii| próximo al estanco. I
saben que personas competentes de'estel A  lo a  fóMasiáepós.—Sé recómieádé 
Aynntamiento tienen criterio distinto al dell visiten la tienda de ‘'Vinos de callé Stra- f 
referido contratista. ' Ichan esquina á la de L&rios, donde eneon
No bastaba ánste comercio qué tan retí-itrarán vinos para mesa completamente pu- 
giosamenteionmple con las ímposiciónés dé I ros y de lás,mejores marcas de Jerez y San­
ias leyes, ser feudatario de táuta gábéla éilucar. Licores, coñac y aguardientes aiti-
sados añejos y de fabricación esmerada. 
P é rd id a .—Se ha extraviado un/mues-
impoeatos . como son, «1 sello de correo, el 
de JteJégraf08,,él timbré móvil, los giros y 
documentos de préstamos y descuento», la 
guía A$ embarque, él vendí, él ' sellado dé 
sus copiadores y libros," los certificados de 
origen, las declaraciones de Aduanas 
otros cien que vienen á mermar sus ya es'
dependencia el cupón y los títulos vea- 
|eidos para su pago.
.1
{ DIGESTIONES___________
I tómense algunas gotas de 
¡ éÂ COllOiL dé de
i
I ea aricar 6 es na poco .de agna. ^
Contra las Indigéstionea, la\ 1 
Colsirina, la MENTA de RSCCM-CŜ  > 
es toma en un vaso dé affua ‘ , 
anacarada muy ealienté, , '
I FUERAdeCONCORSOí
M I N i L e S
MIEMBROdeUURADOPARIS Í9 ( )0  ’
trisio de eniredoses crudos y blancos. i n « „
Se suplica á la persona que lo baya en- í T6I11S ^  lUnnECiSS jf 
eoírirado ló dévuelva encalle Santa María ̂
3.
JTabon d «  S aIsmi d »  £ A  T O JA .—I
automóviles, Dinamos, Ciliridrós, Movi­
mientos y transmisiones, Cojinete», Moto­
res eléctricos, á Gas y Petróleo, aceites 
para íonógrafos, máquina» de escribir y 
coser y bicíelétas.
fpr la Dirección ĝ neyal da la :̂ üQría|EÍóa Á toda España, Pídanse
Clases pasivas 86 ha concedido el traslado Caíáíógíos. 
de. fiaberes al sargento retirado do» Leo-.
ca^o Arteaga Izquiordó, q»® venía perci- - pP flS
b?ana,da:y::THIA£I©N: Reuma, Gota, Extreñi- 
I ea adelante le serán satisfechos por la de miento, Obesidad.
esta provincia.  ̂ iTIMOI^EIfA ÓS|o,éxíesao ó ifterao:^^
Prtx. I *  r  t a r r o s n a s a l e B , G a s í r i í i 3, C y s t i í i s , E r i -P o r  l a  D ^ r e c c i ó a  g e n e r a l  d e l  T e s o r o  p ú - ? s i p f J a ,  A l m o r r a n a s .
s e a ^ d e v u e l t o  á  d o ñ a : H E í á R O M O H :  N e r v i o s :  I L y í o S s  A n t i -  
D o l o r e s  L a r r u b i a  R a y a  e l  d e p ó r i t o  d é  1.500 s é p t i c o .
por iMéñeanión dél Jm j w a G H R A  « 9 &«: Diabéíés: «Jdra- 
»®sa». Aceite hígado bacídao.
4 a n a  r é e i n p l e z o  d e " ¡ 0 « i p t o o M e :  P o l v o s  d e n t í f r i c o s :  G o n o i i i »
1905,  p o r  h a b a r  f a l l e c i d o  a n t e s  d e  i n g r e s a r . ]  D u c h a s  n a s a l e s .  'e n  f i í s á .  . «
casas utilJldádes, dada la inmensa ruina Oura y evita áfficcionea de la pisL Podertisa- 
porque viene pasando la iadüstifia y él co- -
meipio e» todas sus ramas y mánifestació- 
nes, si no que era prepiso un tributó máá, 
y pe prea en 19Q5 por. el Aynntamiéuto de 
esta capitál esté de toldos, marquesinas y 
múestras, á razón fié peséta| 1‘50 el metro
S i  I t  prevmeife
D « fa n e l6 a .—Ha fallecido en Fueegi- 
rola el alcalde de dicho pueblo don "Antó- 
Inio de Ariza.
I Damos el pésame á la familia.
G e ta n id o .—Por maltratar de obra en
mente antiséptico. Inmejorable como jabón 
de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, 
droguerías y perfiim9̂ |B.
Depositario en Málaga, Farmacia de Ga- 
ffarena.
, , .......... - . _________ , T t t « lo . - S e  ha recibido en esta E s c u e - f Í ® í ,
linéaly eja el adtuál áé>aumdnta á pesetas f ia SúperiordéComercio el de Profesos Méí  ̂| ®J®“ ’ á Felipe Vázquez Márquez, ha sidó 
2 ,é » éompej^aclón, Bin dnda, á lápácierifá|cánril del alumno don Manuel Amador
beatitpdAo» qn» elnó>)i(Mrc|ábté ib jiÓpértÓ.iGamtfps. | HttPto*_~Eu la carretera dé Gmnada,
inátn q»e eí Sr. Mcalde ‘ fijé jáii aten-| D o eoraoóoJusto es, 
eióií y cbimámos qué velándó pór éstos jn-lrrabá sé baila él
terpaes qpé Sé.,pretende vpjnerar interpre­
tando tprp^a^pnte un cpntrájp t^h éxblí- 
citp PóinÓ el dél a»itrib éobiié íó̂ l̂ bé̂ m̂̂  ̂
qnesina.8 y niuésttts, hará comprffidér M 
contratistaib
nes yjHífcios.
tituto Geográfico y Estádistiéb, prpeedenr 
tes del Régistro élTii, pl moyídiién'to 'de lá 
poblpciónAn éstápróyinpjja duránte el pasa­
do mes de Mayo fúA él siguíebtV:’ >
Nácimientps, ÍA35;,dé ,eil0s ^04 ilégfti- 
ss. Natalidad por Í.OOO háljitántes,' 2^8;mo8
rrabá él fiel cumplimiénto'Aé'áu fiebér; iin.
mayor estado de incuria yAba%dono. ..
Los encargados de'su ‘desempeño. hacenM îx®®*^®’'*'®® ®® liúrtadaí
de él mangas y capirotes;* y 'ásiánda ellp.' 'ñé ióS própiós de CÓm
Los abónados que tenémosén dicho ptié- P®T* j  X u  ,
bló'boSéciben el peíiódi8blá iúáyói parte'' detenidos ingresaron e» la cárcel á 
be lÓ8 Aíaé;'ctía^do,&Ádsbtros ñQé *®̂  ®̂̂  de los
gue no dejamos de enviarlo. i mencionpdosqíuébióé.
Ttóámaamóá lá qutílá'al señor Adminis-J Copláo olroóésiáo.^Ba Villanuéva 
trador dACbtréos de es^ próvitícía VárA
ll^oberpador ha interesado delae 
ñor Delegado sea deyuelto á dpn Vicente 
Salas Martínez el depósito que constituyó 
para los gá^p|,.# ,pppiar9pcióQ.r  ̂ la mi­
na áenomiiiMá'£a.s6d4(b(la Ugera, término 
de Málaga.
I miCDRAS R APIDAS Y CONSTANTES!! 11 
Agente: Casa Diego Martin Hartos 
; G » «r t «d a , 61 —'2dAl«_g«i:' .
P í  0̂ T a jia c i in ó
,do, ̂ .ifio iioa  Vinije® '= 
Vénden cpn todos los derechos pagados, 
(gloria de 97® á 34 pesetas. Í)eanatúralizad<> 
dp 9ó« á 18 pías, la' ¿OTQba da 16 2i3 litrOs.
Los vinos dé sin esmérádá élaboración. 
Seco añejó de 190Í con 17® é 6,50 ptas. Dé 
1903 áfii De 1904 á 5 l|2 y 1905 á 5. Dul-̂  
ces Pedro Ximen y maestro á 7,50 p ^ .  lÁiil í- 
grima, desde 10 ptas. en adelante  ̂ í;.
Las demáa piases superiore» áprecióf
m ó d i c ^ S ^ ^  .....■ - -j-
De tránsito y á depósito ^pta». píénos, ‘
V ^ M B I E N
y 5 con vistas álMueiIólÍBrediAy ebn-sguás 
elevada por mc'for eléctrico.
Ká^jfltojp.Sos S i  ' '
3?- í^ e p h á x / b . r G i . i i t
. J L C I B . 4  • ■ '"/
JOGiÉ, M A R G ü e s ; e A ¿ i z /
P|a,za la -,CiOiJ.stitupióí».i-... M ^ A G  A 
s - %Líqrto dfi do» pesetas batíaAss éinsó 
I ■ tres p8£Jt4s óh'a^eiante A
“ ■Maíáárí'oneS A lá
HanoI»íaiia.-~*Váriaci(>:A8n a/i plato del día, 
-Viiios <iétó.smé|Oi^3 2nap/éas oouoeidaSy
pjjAtmhvo «olera %,Montil la.
Queda ffibieríá i A Néveiiía i
lados dé'toda» c1m 0s, ' ’
se sirven he*
S»Fvi«^g» A d0mí««IIfo
, 8 P9*'Phzas y varas. Especialidad en géneros
por la Administración de Hacienda , han 1 d.e, punto. Gran sprtido de abanicas japoné- 
Sido apio|>ados,los répártos de consüaiofi I »6» désde 2 reales en adelante, 
de^g pueblo.» de Riógordo y Júzear. ■ I-
^ W i i f l  la Biaííjz í u S ñ S L E K r ó S ! ^
Conaâ Ba gratuita .á careo dp Peaña Mar-i de su antigua clieñtria que
tínez, Eármacéatieb y Medicp-GínécÓÍOM I ñsfdo ®1 día l.® de Julio vende el pan á los 
procedente del InsÚtaíOdelDr. Rubió. Roscas de 1.» extra á
Horas deO á i í  . ' 10#  0l kilogramo. Panes y medjos 1 ^
T D ii ir gcónvencíoiiales V econórainnB.i á
**GrónfctMtfd“
r niezas v varas. EnnARÍMiiílaá (C*tfc I ¿ r j f c S ^ C T M * ^ _ _______/___
J  o s é
i _ AMO.
? 4.-r ÓD eqíormed'ades d0a  ma*
Ií tri», garganta, vanéreó, siflUs y es*t ó m a g o . — O o n s u l t a  d e  12 á  á .  /
^  MOLINA LARfcGS,/
Tk A conv-íA oionale«.
i i  í ñs Judo fions^  ̂ en los baños
I fie Apolo y La Estrella./
B u e n  u e g d ó ió
r B fe Ipróvití á p al ,̂® ^  W » ®  h» «Wo P ir n a o  y consignado éá 
que ordeñé á átís subÓKKnádóá db'Bsá'a- * " ® #  Wñúiqipal José Rama Pedrosa
(*) Amliíío, por oantar coplas- inmorales
p o ñ i é á d p l e s  é l  c ó r i é c t i ^ o  á ' m í e ¿ « y á n
hechtt acráfiflnVftsr u ̂ G®“ PO qfifi tiene pertprba-b b á éédor'é l 
V ® etn ó «® goe lJ® d ó,—£1 vecino del
íleíuriciónM, 1.230 claBificád|8'clél /m<Mó|jPÍ8C bejo de la casa nAmérb 7 de íá cálle dé 




puentes y caquexia palfidi^a, 7; virúélá, l'PresáMe éxtraordinario ré^oéijo, íe di'd 
16; sárámpion, 13; escarlaíína, 1; cótj^éiuUdispairár cOhétes y dar vóéés ásOmadó á la 
che, 4; difteria y crup, 3; grippe, 23; tubei-f Teñían  ̂ iu fioMicllib ésóáhdáliáándo 
culositá' SO^ei^mbdades^óéí sistémá vner'lálborotando ni cotarro.
vioso, 134;idéím jaél apáíátó ĉ  ̂ El regocijado vecino, á Virtud de déQun-|gxiaíí««ift antAvfñ#
y -tóspUatorio,; 285;ldéá ■dié68Óvb;''^a0jÍeia,-d«láé£plÍ<^^ .Mstéwda anterioi
Ídem géniió urinario, 2Q; jepticemiá^tíér-inicipaicoriíespondiétíté^ ‘ ^
peral y Otros accidenteé#^ A m ® iiá * ii«—Lóá heimanós Antonio,
®í̂ ? ^v®??®®*^ ^ci-|Victoria y Esperanza i^óznpzyéjrnández, ai
cidiOB f; muertes violentas, i?; otraB énfer-|pa8ar ahpcbe á las 12^ mM̂  ̂ ealíe
mortalidád í ds Casab®rmejá se Viérbñ ámenazados por 
d é í ‘89^»;1.090>l>i^ttW. él vecino de la misma Antonio W t a n í
 ̂S ln a gú tí,- ]^ ? ^ en lM  sUMdás enlalque éScbpéte én^manó^íés dirigió ios ma’
Alameda y paga dé^Cápuchinos fî ^̂  txeM-|yorés insáltos teniendo aquélíós que refu 
po g'd fi®ñ ni nna gota de agua < ■«
jSeñor
Opmcioue» éíéctuadás por ta ñüSmá Ai
Óígíl8^ í. V- ' '.t'r
fését;
- en una casa próxima. 
Vu®lécí.--En lá callé fie Cuarteles,
jg;|rp9 « Í o í 6 ri M  21|frenté á lá casa núatero 27, yolcó esta "ma
del p>;̂ S®®’̂ t® ?® CD̂  Barcelona un! fia una zorrilla, jiuéí tirada por bueyes con
.Óeménterios. 
Matadéro.'-"--. '
Placas anunciadoras . 
Tablillas para carros. 







grán cbñóusso y, áusita de palomas |uéá«a-| fiucía parte de l'á maquinpia que va fiesti- 
jeras. Iñadaálajébriéadélnzéíéctrica del Cho-
A la vez né celebrarAuñá .Â tpOsfeión fiéTrrô . 
menssjeras extranjeras, modelo de paÍoma-J por fortuna, np hubo que iamentar fies- 
res y otros objetos que sirvan de enseñanza IgiaciasperBÓnales. 
y propaganda á tan iateresante piedió dej Uno de loa árboles xesal(ó ̂ ron(íhado. 
comuñicáeióÉ. | M#1 • »p o » o .—Hoy há t®'fic fi t̂snido
R l  « lm á «® n  d® Carfborié® 4cBL|Migpel Mijitos Rodríguez, por apalea» bár- 
GLOBO» se ha tráslsdádO á lá Plaza de lós | barámenté á su esposa Severíaóa Bravo 
Moros núm. 22.—El Chocólálefie,esta nuir-i Gago.
ca sigue véndiéndose allí. I  D ® fau eión .-A yer falleció en esta
Páro li®®  El®ótMC-Guim Ióo. -r | capital nuestro amigo el antiguo impresor 
Véase él anúhcio décúarta plana. IdonLuis Ajusfio Jiménez; que gozaba de
M á g a ln á  á® ■um áT «AdSx».—Lá|gegeyál afectó y ésíimáción. 
más péifecta y  rápida. No se equivoca. Sel Eraiél finado pergoná de exceleníss cua- 
yende en Lá Llave, callé Lários. Ilidafies, habiendo prcwfucidjo sp muerte;fion-
SOMATOSE
CONTRA LA CLOROSIS.
ForoUbonO-l*®®®» Véase en 4i.* plana.
jdo sentimiento en cuantos sé honraron en 
I vida cpn su amable; trato.
! Esta tardé á las seis ha tenido lugar la 
[ inhumación del cadáver asistiendo al acto 
' áuiñérósás pérsóAás, para rendir el último
Total. ,. . .. .
FAGOS
Resto fié! 4.® cupón dél emprés­
tito de obras. . . .  . .
JorñéiéS de pescado. . . . .
T e l a s ' t o ld i l l á s  dé la Plaza 
de íoSos. . . . . . . .
Ad'óifniltrador arbitrio pesca- 
4® . .-V V,
T e í é g r á m á . ,,, .,
-Carrüagés'.'". . '" I
Recomposición de fue.ntes. . .
Camilleros. . . . . . . .
Reca ufiáfior arbitrio espectácu­
los públicos . . . . . .
Victoria Palomino (haberes). .
Mariá Lára (idém). •. . . .
Concepción Delgado (gratifica­
ción). . . . .  . “ . . .
15.802,16
Porausentsrse BU dueño sé traspasa una 
tienda en calle fip 1.» y saquiña con tres 
huecos.
iñíormés Nícasio galle, '7, 3.® derecha.
domicilio. *
M aro  Fáavta  W®®v®, 5.—M álaga
N o  ié b í lo s
«1  AMttáláaáJwlieo
G R A N  G U I N A R T
fiueeseimájor regonstituyeate é-infáliblé 
contra la áiémia,- pídáse en' todás las Far­
macias.
_p ®p d «lto  G ®ntip®l
'■ W E V E l í í i l
MANQUES DS LANIOS, 3 Granizafióqde chufas aveitana y limón. 
Rica horchata dé chufa, hecha ppr un 
maestro nevero valencija,aó contra­tado ál efecto.—Exquisitos refrescos vaíen- 
cianps ,cpn tOds; clase de jarabes.
S&brospa y especíales sandwlcbs á 15 y 
W  cts.—Bebidas y licores de todas clases á 
;préci08 sumamente desconocidos.
Chocolate cpn tostada 45 céntimos.
Café fie Fuerto RicOj epa leche ó sin eliá 
á^O cts, vaso.—Gei^eza helada y ál nstu- 
raí de la acreditada marca Cruz del Gampo, 
50 S'fffi? bock.—Leché dé Vaca
143i - - -
5é og| iuro cu cis.
33,001 R«Pfi«ito fi® nieve, á precios fié fábrica, 
22 yja®fi®?*
’ ^ i Despacho á todas hpras. .




_  , a , /OÉr̂ q grtiD sartifiÓ en’
y los I Muselinas,/Gases negirás, Itocas V  
CQlnres; 9̂ éfiFOg, Blngaa bô diadas dé
1 ^ infiii|4aái€e ártícii*
los ultima novedad péüca,Péñora. 
*fil?^alidad ©n pafiei^ alinea né i  
j  colores, grandéiijoleficioñés en| 
fantaseas y^d^és parfi '
Gpn gran esmero fié confeccijDná 
toda el|jse de irAgfis ipara cabaUerfié
xaMvo l̂a
^ p o n e  e n  p e r s p e c t i v a ,  a p l i c a  é s t a  á  l o s  c u a ­
d r o s  q u e  t e n g a n  q u e  h a c e r  l o s  p i n t o r e s ,  
p i n t e  s s c é n o g r a f í a ,  y  d a  c l a s e  d e  p e r s p e c t Í T  
v a  l i n e a l ;  t o d o  á  p r e c i o s  c o n v e n c i o n a i e s .
Paságe Larios, 2, pFi. deha.
P e d b p o  í 'G F iA á i i d t e a s  
. ' H U BtyA ,:h4  '
Salchichón de Vieh cular un kilo 7 pese­
tas, llevando tres kilos á 6.50 nt»A. tn^ r^'í $^reejps mUT e(eonómicos. 
corriente há kilo á 6 ptas.. y .3 kilo A, f i . # !jptás.uno. Ji rsj_
Jamones por piezas deJSéndA y gallegos 
fréseos á3.75 ptáS- Éíífi y curados á 4 pe- 
setás kllpt -
Sáíchíchón malagueño elaborado en la 
casa un ykllo 5 pesetas y íievándo 3 kilos 
á 4.7hptas. kilo.
Chorizos fie Candélario á 2.60 ptas. 
cena. , , ,
Chorizos dé Ronda 
4.50 ptas.
 ̂ Cajas de meriendas con surtidos varia- 
40® Páf® viajes y (̂ acesias de 2 á 6 pesetas
do-
en manteca un kilo
Esta casa no tiene ninguna sucursal. 
Servicio áhomicilio.
rriñiGÍDO PÓR
D. Jo®ó,/B»®n®.y A lvar® »-'
ü ®** ^^ -̂fTle Stá, Piuciai,núm. 1 
Resíauracií/^nes jfeci^les y bucales. Apa­
ratos correcIjjOres de !«  malnosición'de jos 
jof én óró» cáucLo, póícelana, 
etc, etc. Pr^entes, coronas, oBíurácioñés én 
®^fvP0/cp;iánaV6tc, Anestesia local ó géné- 
rai para ̂ itá r el ‘ fiólór en las ínter vf ncio- 
nes qüürúrgicas y ctíáhtó cóhciéine á la es-
p e e i a l i d L a f i / h e i  d e n t i s t a .
69,491
22, Opi E L  LLA V E R O
Total . . 
gíyialimeia para él 18.
f i8.32 i  R p d F í g , u e a 5
— — , r ; ; i  S A N T O S ,  14. - r J Í A L A G A  ■
949,12 E s t a b í e e i m i e n t o  f i e  P é r r e t e r í a ,  B a t e r í a  d e  
14.853‘041 C o c i n a  y  H e s r a m i e n í a s  f i e  t o d a s  c l a s e s .
- - - - - - - — -  i  P a r a  f a v o r e c e r  a l  p ú b l i c o  c o a  p r e c i o s  m u y
15.802,16 v e n t a j o s o s ,  s e  v e n d e n  L o t e s  f i a  B  t e f í a  d t  
I  C o c i n a ,  d o  P t « .  2,40 -  3 ~  3,75 ' - 4,50 — 5,15 
E l  D e p o s i t a r i o  m u n i c i p a l ,  l l « < s f i «  M t » s o . | - - 6,25- 7.—9 - ' 10.90- 12,90 y  . 19,75 e n  
V ,®  B .®  El A l c a l d e ,  J .  A .  D e l p t i í l o í  I  a d e l a n t e  h a s t a  50 P t a s .
B M m a a r - Go gatramtlz® SU oü lláád
I|ual á. 
á qué aseieiMen kigresos.
t f ix iá t ic a s
E ^ M l N T A Í i  y  S Ó P É R I Ó R
P r e p a r a c i ó n  p a r a  c a r r e r a s  e s p e c i a l e s
H E S O ü ¿
P l a z a  d e  l a  C o n s t i t u c i ó n  n  ú m  9 
( F i t o g r a f í a  M o d e r n a l
V̂ ŝiV̂ v en la Caleta I«  yen(a del Yerno de 
Conejo, donde encontrareis un esiTLeraqO 
Vé;̂ ic?iOveh comidas y  bébífia^^
Servíiiio á la c^rtá.—,Sé jsirvan banquetes 
aprécios'árregladoíj.—-Mafinifieos mérende/ 
r o é  c ó n  V í é t a t f á l  r ó á V . '  ’
^ p e c i a l i s l a  e n  e n f e r m e d a d e s  d é  i&  p i e l .  «  
C u r a c i ó n  d e  t o d a s  k s  a f e c c i o n e s  d e f  é u e -  f  
íO  c a b e l l u d o ,  i n c l u s o  T i ñ a ,  e n  15 ó  20 d í a s .  | 
H e r p e »  e n  t o d a s  s u s  m á n i f e a t a e i o n e s .
P a ñ o  d e  l a . e a r a ,  m a n c h a s  a m a s í i í á s  ó  h e ­
p á t i c a s . - L u p u s ;  P s o r i a s i s ,  L e p r a  y  l á  t u ­
b e r c u l o s a  e n  é l  p r i m e r  p e r i o d o .  '
C o n s u l t a  d e  d o c e  á  d o s .
C f t l l o  t í ®  C o m p É i á i ^  s í ' á m .  i s  ‘ .
■ ■ y  A m A r i o ®
,1P a STa  C O N S T ñ U C C i p N  Y
;pfLE]|SiTIDOÍ!IVlEAS,TABLÉESyií&llÍ
J V E N | A S  M A Y O R Y ^ E N O R y i ^
Sobriínbs áe J, Herrera FfiíjardoJ
’ ^ A S T É L A R ,  5 . - M Á U 3 : á  ^ '
Fábrica pe Platería: Ollerías, 23 _
biioursal: Compañía, 29 y 81 ^  jbl i  m en-m w . -----------
Gompra de JJbaJae entfnttae, brlUantee, eem eraldae, o ro  y  plata.-lU « e « « ÍV u e  m^árplga!*^*
• •  Y RELO JIBIA
*
' /' . '  ̂ -r' -;1
M
v i é m é w  t é  i v M o ^ t é i m
Porque cada, bote es una curación j  un triunfo; miles de personas dan fe de sqs buenos 
resultados para |iuitar del cutis espinillas, xnanclias, pecas, paño, picaduras de mosquitosj et0. 
Con su uso se conserva la cala §íu arrUgajpi erupciones,-—Venta ̂ ê  perfumerías y DgQGrüEBIA ÜNIYERSAL.— TRES pesetas bote.______•-;■; '■ ■ -
SM>etd del dia.'-*Grdm«k Togtadft.
Ddadd medio díá.~:áTéllftna y limón 
nizadci.
Pieeios dudante la presente tempo^^a*
Avellííxja y limón granizado, un real vá- 
siO; Mantecado y toda cisae de sQxljeijes i  
eal y medio.
Servicio i  domMíió sin aumentó de pre­
cio.
ESPANQLI ULTIMAS NOVEDADES
H t 3 i a ? ' É p L t í L o
riflBtVlS«yáya*ág»i^^
y  3 9
âdsaSiaEfeiÉ<̂ Basa«aiá8B
F X .0 R  B X :T1 IA
para vtóss (marca acreditada.)
PAR-OIDlUi
Sustituye con ventea al azufré.
Djroguefíá da Franquelo
dl®l Ms&g.'--- ̂ dii.-aac'» ' ' ■
- ^  I El numeroso público que ocupaba* 1Ó8 sn-
£1 señor Alba entregó • ayer al ministro f d^nef lo tributó ana ci r̂iñosá acogida 
de la gob§r|mcíóm¡ comp)Mamente termina-1 Éánzanó dió vivas á Barcelona, á EspO' 
do, erexjpedientiéliue B0 instruyó contra la I v al re^. |
policía. , _ . I ®  público vitereó al gobernador. díspo-■" F lgntasido firmadas las siguientes sieionésíNoinbíaado jefe de Estado Mayor y ae- cretasio del Gobierno militar de Meiiiia á
Pfocedentes dé las méJoVes casas de PABIS 7  LONDRES
GRAHDES EXISTEKGllS Y RltEM GUSTO EN TOOOS SUS ARTICULOS
E s p e t fÉ i  SI el corte de camisis j  calionciDos I  ledidee para G&B&LLESOS ? NIÑOS
Ignora elgobérnadorlo que resultará del| ;ElSr. Manza&ó fia, declarado que viene:, Úon Eeopoldo Bsirio, 
mismo, pero cree que se combinará las res f̂ dispuesto á armonizar loŝ ififeresea de to- : . Idem jara de la comandancia de la guar- 
ponsábiüdadea con la leorganización qaofdos y ááiróaírair los mayóíéS' paligiros ©li civil doLugo á don B&rtotomé Sánchez, 
ha de llevarse á cabo muy en breve. I^fansa de Barcelonaj | Idem poronel del quinto regimiento moa-
r ' iieteiiei^ii i  Ekcltáelón , Itado de ingenieros á don Antonio Joaquín
La pcaieíAdetíívqúun súbdito auslriaiiû fl En CMúílá eiváémdario éaiá indignado
P A R A  B A Í ^ A R S B
EN ,
elegante y acreditado establecimiento 
de baños de mar y dulce tan coní^eido 
en toda España.
que carecía de documentos,
Laa eeñas .coincidía cpa las dé uúanipr- 
quista sospechoso cuya captura jnterss¿h|tíero, po? asesiio|to.
del extranjeró. . ’ i i «L ..tí.»;, jíL
^ r  el veredicto de inculpabilidad recaído ¡ 
en la causa qtíe‘se seguía á Tinibieo EScú-
ÉB objeto de áplauso la conducta del tri-
i ' í i  r x t T i i r r f
I  U  P  I  K  r  1 I  I I  ® rumores que rdepepi cimljodol > fíúy né celebró úriá imponente manifes- 
L  H  L  11 I  I I  L  L  L  I f  referentes á súpuéstos trabajos anarquistas I tacMdé prbtéSta, Ú la qUe asisÜferon más
OaÉMm JfcÉ W  A  en algunas provincias, especíalme a te ©^iae 3.000 ^
Barcelona. - ■ , i Piilmir
, Estimando l^Mrorreyeríeri en orden| jja jiaitín ha estallado la caldera de 
al arancel ea|afiol|injU|iiflcadas la guerra matando á Bar-
Jde tarifas, enviO'wíaejdorandiíin á Itaha,|jjjj¿Q 
Temporada desde 1.® de Julio al !̂ 01 Suizá y Erancia* jo%úbién explicó determi-1 Además re* 
de Septiembre.
Médico-director D. José Impellitieri
Molina Laro  5. ,, .. , * r . v . ,Alemania; quevtmntrariaba nuestra pclítica
comerciáí con Europa.
Ei aplazamiento de las 'represaUas< aran 
celarlas con Suiza ha venido á modificadla 
I actitud de las: botemfiás.
A  oRdlA Cual lo
Un conocido diplomático comentaba aoo- 
I che la noticia inserta en La Corresponden- 
|c»a de JSsjpi»»» »irfeif©ntoá
P e  S a M
19 Julio 4906.
OfeooipiloJBto
Al cfeEftpédirae ayar el señor Badilila Vülú 
del sefiojc*Armiñán, ofrecióle ésta visitante 
en Mliáf^ t&n luego, como despache loa 
aauntos;*má̂ '3 urgente» de ®U dspartaménto.. 
KgHAiMRPoaai
D ipebo U  Vinos de
C alla  ^an. de 3#
Soja Idnafdo Diez, djioíío áa ®|ié, ®aíabi®clmi©nto, @n aombiaación da 
oosdOhero de vláob tintos de Vtidepoñaíit «eordkao, para darloa S'sonoeer i í  aétijibó 
dé Málaga, expeádaílo'á'loa sigiiioiites'F^ÓíOS: ■-






Un ilteo ¥aldepiî a.,tinto léiltinao, Ftaig, 0.45 
MiOb^^3|4deU|rqf. . . . • " 040 J  Botella de Sí4 da litro
3SÍ& Mm bírÍI^  iSsam Jrasam Bloig
'a.™ í iiaid. 












MosA.---Se g&rántiaa.la. pnirezffi d® estoa vinos y el da^ao d® eat© QSíahlQQisii.4í5te 
aarAelvaJqí' de. Póesétesaiqsea zpuast” c-a senfi- d de a« i tv 
eí litboratériQ que es vmo ocrntien m̂ iE*uP3 ajenadj pro tacto de uva
1
attbuuos-lS"
catalanistas sé eucbrgan de demostrar que
En el ministerio de la Gobernación no», 
dicen quo no tienen noticia de que la situar |
para contenerlos/neeesitatse esa ley y aun 
otras más fuertes, pues la de referencia no 
I basta ó se apíicá con bénignidad
C A Ü Z £ ’ : L C £ i ñ ’i P ©
C i . p v r z A  S iK  i t i\  í  ^
B1 tnamlaidlQ dR lo s  p rca ld lo n
Dice La Epoca qné la noticia referente á
Expendeduría de. tabacos dé ipdás 
clases.
M A i m A S .
P a r a  com praria,i 
m e jo r e s  c o n d id o n e s v fe i t a i  i
la  c a sa  d e  m  .
Manuel b@desma& i
S É Á L A O A
i a  ímcia  ŷ ammem li o r i-̂  ̂  sultaron tres heridos graves y 
nadoapaidlcálai** álIügM0rra q»íOCuíaodo |gĵ ¿̂  "
que désaparecieian los recelos y hostilida­
des od̂ nadás<?porr el m)d‘m vivéndi con D .o A Ie o yhn©l||a seléxtiende rápidamente, 
piéeije qn© pbd̂ á ser solúcionadá.
' '  9 fi.ra.lpi,n.b||aitláii.
; ción en Tolosa sea anormal.
Tambiién ̂ ©conocen que s© hayan infe-J 
¡ ri4oagravioa|ab©j8rcitoy á la patria en el j 
I mitin de Ba^ipna, según afirma la preusn.
C o A ffé « ire la B  y  xiaa;e^|i.a‘
Erpiesidéet© del Congreso, señor Gana‘t 
I lejas, ha céb brado conferencias con yarins 
I ministros. '
DuegOi sÉ ú para CercsSiila. 
jpt«elni©aAiontoR©|©'i Aiv«rAdlQ
entabladas é.nt?ó España y los Eatados Üni-1 doctrinas anarqáistas, pero qué no perte
dbs.
l é  p r b w é i a a  .
19 Julio Í906.. '
H$ fondeaóío el c|ueéáÁ XMP Lena, pro­
cedente da. Viadivosíock, conduciendo á 
Panomasoff, ,
Como se recerda  ̂ éste e?A el jefe, del 
transporte que hizo fuego,contra los pesca- 
doiesdeHuií.
Eijtena pípaanecérá die?jdíaB eja Vigo, 
do donde marcJkiará d Liban, hacichclo es- 
«dia ©o Cherburgo., i r .
Paaomarofr ha sido etímplíment&db por 
el cónsul de Rusia, el ayudante del puerlo 
y ©i comandante del ■fifavg'Mís de iUoWws. I 
^.0 l^AAJPAim.as’ : ¡
De paso para H,^bargo ba tocado en l 
este puerto, el transporte alemán Educará' 
Wflmoní», conduciendo 750 soTdados y va.- 
sipB jefes y t ficialeŝ que regsesnn para ré
Esa misma personalidad decía qoe habrá 
quien crea, á juzgar jpor el poco tiempo que 
lleva este Gobiejrnó ea el poder, que np ©a 
obra suya la cuestión deí tratado comeréiali, 
y se eqoirocaidifr grandemente, pues dicha 
lábOr ©se xcltí sivá deractuií ministerio, 
Las condiciones del tratado se conocerán 
©n blrd!á© y entancés se podrá apreoiaxel 
irábsjo dé-eSte Gobierno, 
r ^ á ce t»>
El disrio oficial publica las siguientes dia- 
posiciofiesf
Nb̂ by§ndo.yOjBales de la Jontá Directiva 
del PátrÓáátO pára la réPF©slún de la trata 
de blancas á D. Enrique Leguina y D. Ma­
nuel Iriarté.
Resolviendo éb expediente relativo á la 
Compañía de navegación Seria, por nanfra- 
giodel vapor .Stíó durante la guerra hispa- 
no-amerieaná;
néce á los dé acción,
—Se le encontró un revólver y una obra 
titnlada Desenrollo del andrq̂ ismp., 
Támbiéñ se hallaron en ©a poder otras 
obras y folletos ácratas.
En vista de resaltar verdaderamente ino- 
ifensivo fné̂ pueeto en* libertad.
Este tarde marchará á Argel.
—Los rey©© pnséaifon por la bahía, riegre- 
8ánd(o á Miramár á la© once y cuarenta y 
©in%D minatOSi 5
^POr orden de don Alfonso se ha sus­
pendido te recépcióh de aatOridades.
 ̂ Eemando paseó esta tar-
de.^cabúilú*
que el Cpbterno snapenderá el traslado de 
ios penados al castillo de Figueras, ha 
producido muy mala impresión.
Consigna qte aúnqu© no se lleven lo© 
reníaans á P debe quitarse el penal
de Ceuta, abnianíió que esto es un cOmpro- 
miso que tenémós cóntraido con Europa. 
lif«g«ttva
Ei Gobterno, ha negado que te b©ya >’©- 
©uéíto 1a suspensión del trasladó al castillo
f3 O [ crac Ti qr ib i i5 c r 11 o y O /a 
m,ro. en. la Gran Cervecería MurJJUi-i. 
F lÉ sa  ú& la  Coiastitnsióxi
y  P a s a g e  tí© iOvaí*eia
A las madres de familia
En las regata© ha obtenido ©1 ptemio _______ _ _ _ . _
1a copa de te reina la góndola Frincesd dp\ El min:^ ro de Marina, niega que tengo! de FIgnmf***̂ ® presi-
Aeíurtas. fel propósite te Sálte de Madriú. | dio© monorted© 4fíica.
—A bordo del vapor Mteantar llegó hoy | , Habtento d© te» cuestiones do su depar-1 pbllgfii®Íqi|<Sip d i«l T rsqjpo 
elanarqnista Salvador Borrás, que al ser | tamento sig niñeó su opif'ión favorable á| Hoy se han súscrito 324.000 pe©©tesá 
detenido pox: te. policía 4©oteíó profesar te©.| los; crédit||i|éxt*anTdinMiO« BOTO ateAte|i|l^|t QbügteiOA©n 4©V'í^®éTé
¿Queréis librar á vuestros niños de lo» 
horribles suMmlentos de la' dentición, qué 
con tanta frecuencia le causan su muerteT 
dadles \
LA DENTIGINA LIQUIDA GONZALEZ ’ 
Precio del frasco i. -peseta 5® céntimos,; 
Depósito Central, Farmacia de calle To- 
rrijos,2, esquina á Puerta Nueya. -rMálagá,
—Eí ©ábado, con motivo d l̂ cumpleafio« | se car jaar; 
de te reina doña Cris.tiha, se verificará en I fereoites a 
palacio nn almuerzo intimo, al que asistirá | y los Es 
el hijo de la infante doña Eulalia.
Por 1a tarde habrá recepción.
AJa misa rezada asistirá toda 1a real fa-
aquellos sliSricíos que actüalméñte cárecéhr El total dé 10 súscrlto ásciénde áte su­
de dctacitei Ú8 44.628.500 pesetas.
Dijo qúé los varios crédito© pedidos por 1 B«ngu«t^
Cencas Béíb&llan pendientes de la resola-|i En ©1 restauiant de Lhardy se ha cele­
dón d© Nav írrorreverter. | brado ©I banqufite dispuesto en honor del
También afirmó que en los arsenales se | ©nbsecretaiio dél ministerio de Instrucción 
trabaja cd 10 antes y desmintió el rumor ipública.
deque so|l Jará detelw»arun día cati^86̂ 1 li>»||«||tdl« ültnamaí
mana en te lOs los arsenales deí Estado, | El ©©ñor Reqúejo citó para esta tarde al 
iQ uaJa  teiÍtaAtí^dlá|i' ' úe te Junta de Deudas de Ultra-
» üíavarroit bverter niega fundamenio 4- tel-P®*̂ ’®®'̂  de que le informe dé los frá- 
|quéj% de ll j expoítadoresj por caíecér(|ra|bajb8 peiidídQté© á fin de conocerlo© an|6s 
' r̂epresentte ©8; ©u te cpmiSfón alcohOléra;,ldeí qué ©© ©éuúa aquella.
afiimandoví i niíniajtro que los tienen. I C<lpi®JíSítaĴ á®»
fteniblo 4 a  nQ4a>«i | ,1̂© bAcoment^o mucho que coucuriter
NavarrOi^véíier ha confirmado que hoy I rán á la estación par©» despedif al gob.erna-
AVENTADORAS-CRIBAS-ARADOá 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO 
Averly Montaut y García
Z& R A .Q O Z&
Suscripción naeional en favor de tes víct ]̂ milla, ofreciendo doña Cristina tantas mo- 
tirnasÁd tercer depó̂  ̂ ínedas como años cumpla.
' Rusumen déjiad^ defunciones | También se repartirán entre lo© pobres]
en elme© detÑovie|»teré. 11500 raciones da comida.
; Lósí dates respectivos á Málaga son los | —Las reales personas pasaron la tarde]
siguientes: nacimientos, 702 varones y 623 ]en los jardines jugando al lavvn tennis. 
■hembras, d^dneiones 990. | —Procedente de Hendaya llegó en auto-1
'*■' 'Eí*m®nor número de muertes correspon- móvil el general Luque. !
de á Gáceres, 55; y el mayor á Barcelona, Í Después de álmorzar en el Hotel Palatej 
1.672. * fregresó al punto de origen.
M otic ia  eomojati&dft | —También llegó hoy el obispo de Ores se,
Anoche eiamuy oomentáda entre los mi-| hospedándose en la residencia de les jesui- 
lUares da 1a gaaTúición un suelte quepar|tas.
¿en B.an Sebastián laf notas re-|dor de Barcelona, señor Manzano, los'ĉ bh- 
ir©taño comercial entre España ísérvadorós García Aiíx, Belb̂ r y Otiroki _
1 UaidpB, i Créásé que su présencia en la estación
J@»é l'úbéd^te ©ótemente á un asunto particular.
Dice el ¿iibisfrO‘de Hacienda que ©r con-i C on feren c ia
venio aún te República Argenüná no estáf El pií^/Meute de 1a Audiencia de la mu- 
más que inidíado. j dad condal ba conferenciado, con Romano-
D e  e e e o ltn fnes, sobré los últimos mitins qué se hsn 
El ministro de Marina ha confirmado que j celebrado, íiatando. princípálmeále del de 
el cítttérb Princesa de Asterias'escoltará al í Badalona. '
yate Gívafda hasta Covres. i  El minisíro de Gracia y Justicia dió
SastU ueláxt I algunas instiuccioces. relativas á este asun-
el señor i tó al citado íancionáxio.
de
T r ib u n a l gab«mmetiv<r
lñ | En el ministerio de Hacienda se hareu- 
rniáo hoy el tribunáí gubernativo béjo lá
í presidencia de Requejo.
' Y .3 ii'A A ' ^9 i /í AÍ « u sutoiwui UU KtV’ g iftS* ' I PkU.̂ HvJLIII
P©.r©Jf su salad, ©iterada por ©*©©‘ó©’ diciendp| —Pidal regresará á esta población, de su|gá &  la , ? 
.a. nottólM hillín.. «obre I s i i ' ! ® ‘Según sus icias á la se
asma» uno.» 25í(|0p̂ tebfbies. ■ ^
El cabeciÜa Maléhdá logró escapar, ba
bléadose internado en e) Cabo,donde se fa­
cilitan recursos para la ínsurjmcción. ’ ■
D0 'V©l»lla|4 jDM.dL
Agí tase , la opinión en f̂aver del proyíecte 
encaminado á cbnvériir el canal d© Castil^- 
en canal de riego. / /
Este pioyecip transformaría te riqueza 
ag^cola por medio del cultivó, especiad 
mente en la comarca llamada tierra de cam.-
Bareebílha nos commiica que en aquella i^r I bre. 
ptemójá4rcutenrau»pres. atemante© por ía| _ a  lastres de te tarde salió López Do- 
Iactitud en que se supone colocada úna ínb-|mínguez del Hotal, dirigiéndose al gobier- 
.pertagíe cp!ectivida|. InO militár.donde recibió á los jefes y ofloia-
i - «NjOj pubiicanios Otras-noticiap por np i^g úe la gnarnición. 
nphaiÉííeña al fuego,, {léro sí hemos dé deefr | Después regresó al Hotel y se vistió de 
que Iq: paciencia de cplemívidad  ̂va yÁ| paisano,- saliendo á poco para dar un paseo 
acabándose.» -m lencarruíaje.
Despuéii pudo aolaraTse©! enigma ep ios I ’ D u V lg o
cíteOte» teüitares,sabiéndose qu  ̂El Ejerei-1 iufftPte Iiahel reco|ri6 esta tarde va-|
to Espami. pablieabÁ tamblén cOn títeIÓ8| xiag ealíe^jde te población, á píe.
saldiá para Panticosa 
García;rrieÍo.
Durante ¿a aíisenciu aé encargará 
cartera de FOmento el Sr. Latoire.
, ;É OFtíi®ñ j », - -
El jdiiélstro da lastsucción pública. re-i Se despacharon varios expedientes de 
prodicitá teifé&l orden ©xigteudú te entre-'' tep dlrecmones generales dó la ; Deuda y 
sinagoga de Cójdóbé, declarádaĴ Cónlnbucioñss. ,
.., to uáéíoh&l,'ydé lá cuál sdíhesu-f iBoS,afe Aé
tóe]^iibo*
" Of«nsaa al «jépe lto
.F u Y Íia e ia tQ s  H ig i é E i í í o s  
a  DB
i@sá!$0$ Hlctráylioii
D je g jo r A S r í s T i c o ®
© m n n n w .
CtaStolAF, 5.— M A L A G A
t̂̂ epeifis dé relieve de varios es4l|gs 
pé«:*Swalés y decorados. ■'i'.■
4  1U[«A8üL|#js ú »  O'f® 
Berras,—Inbdoros désmóntahteg. 
—T|Meroa y teda ojtesé do 6on<p?i*. 
i^ o s d e  oecoeate. ■*■'" ' .
Ifei
' que la cáff4úd.
kf firoéfc^s de esM ^  |
>&9U«KAUSS»!fi(aRQ
La comisión ha dbi^do upa circular á 
las clases produetoias dé Castilte reóomeu''| 
dando te constitución en cada puéblo dé 
organismos éncárgados. de señalar la zoná 
segable, V ' '
Se proyectan varios mitins en las locali­
dades mas¡ importantes, a|á como gr| 
asaur bleás An las próMma© feites dé Páléfi-' 
cia y Valladolid. \
ínueyos aitrsjes dirij|id08 á Badalona p%| 
i te© ofansas jnferida©lá;España y al ejércitOjf
'■il- '• ) WA.WMJt(0aiBffJHtVnvarvJLVV ^
Ari^ñán ha dicho que si faeran cia©tas-lap ] A.pos. líMji iateríOi?r€oaMü...n 
noth^s qne pübUcaL te prensa leferepítea á ' % pojf i^  amorílzable... 
mfensás îüfesidas al ejército y á 1a patria, ‘ Gódtüas 5 por 10,6......
'él capitán general de Ca‘«aiuña habríá i Cédulas 4 pór I06..... .
optádO las debidas resoluciones. l Acciô ne© del Banco España...
En ©Lminteterio ¿(e la Gueriá ©e d©íM5.0no-| Accione9 BaneO,Hijpotecario 
cte la notleiai ^  s ,
Tratiutío 4 ® ®®®a«i?elp 
IPareceque él nuevo cOnvénia ccmeicial | fárís vkla;
Bte 18
 ̂Aeetene© ComF©4ía TaMcoc. 
uiJimios
vi(i|í6rla„í3la de Sm Simón.' ic '̂lo©;-|E3tado3„ ünifióé̂ ''beueficte ĝ -Úde-1 
Desptié# dé hacbr compras en varias | Mente áyEspéña, púes mé rebsteu ios dere-1 











O l U ü J A Í i O K U N T I S T A  i
dé te Facúmid de Medidna de
Acera de tá Marfiia, 27,
Eepeolalidad' eU' dentadura 
00*60 - ©tetema ]Ditóte©‘̂ ^FivciVcoí^
102 80 / jN* du íiíh I  empástê
43000 í tena,==Trabeĵ  ^ .  C
81*20
10 0 20




t'é3ÍJeGB/̂ ?émÍaúoS’ en-W 
rís: '̂ áuefeete aém|áfitei,y,-?ipíe8a,̂
De Man SebA©tf átet > | ^
llegáifoú á Mfrsmar, á; lá© nu©-Los reyes —p_..̂ ----,----- ,,,
ve y quince miniihí̂ , per la cáirteeilt apti' 
,gua. .
El primero que eptró fué el automóvil de 
don Alfonso y doña Victoria.
En te©í inniédiicipnes' híOtía bástante 
gente.
La familia esperaba en la terraza, y en te 
puerta los señores Gallón; él gbbeinadoí 
y el alcalde
Después ll6gó,6l aatUteÚ¡Yll UPé condacía 
' íiáguárdíácivil, general Sán-al director dé 
chez Gómez, detrás del cual seguían I03 
oenpádos per te.B duque©|ikf, 4© San Carlos 
f  Grove, ^iquésAs de Muña y Ylapa y de­
más séquite. -
La entrevista fné muy cariñosa.» .
La real familia pasó á comer y Gallón re­
gresó al Hotel.
El retraso en la lleg/ida debióse á peque­
ño© íucidentés,
Al salir de Estella equivocaron el cami­
no, llegando Á las puestas de 'Pamplo®©» 1 
cnando obaérváron' él er̂ or rmrOcadiéron 
para tomar el camino duLos Arcos.
En el trayecto arrOlteron,, varios cerdos, 
gallinas y perros, áafinfeiteo ©I vehículo al­
gunas averías y teniendo los reyes' que | 
trasladarse al automóvil 8©1 duque de 
Arión, / '■* ■ ‘ ; I
—IflegA E6p©z Dptttía guez, sin n oyed̂ ad, 
siendo recibido por Qulíón y las ©utorida- 
des." ._';■/
No di  ̂áúdiéocte á ios périoáléías por ve­
nir muy ftefgado.
—A las o.n'cé irán los ministros á patecio 
para despaphiir con el rey,
B©  B M r i i
19 Jallo 1906,
dombiiai&eidii de gobernadoireni
Ea probateñ qû  la combinación de go­
bernadores qu8¿(é ultimada entré % y y 
mañana. '.
 ̂ Abarcará de quinée á veinte provinciaŝ  
Los nombramtentOi respectivos se.̂  publi­
carán en la Gacefa el domingo ó lunes, á 
cuyo efecto serán enviados á San Sebatóán 
el sábado próximo. I >
DCrsatadoM eonaéeéiále^
Decíase anoche qc^ M Gobierno Metes 
Estados Unidos se había apresurado á en­
tablar negociaciones coh/Espsfiár para el 
tratado comercial; yqnesé hallaba dispues­
to á éxtremár !á© concfesioóe© respondiendo 
/ á la suprema razón política de borráir ágra-, 
vio© reciente©, ■' '
qne describe el mitiníBatalanista dé Bada 
lona. ■ ' :■ , !
Dice El Ejército Eéjpáñol qué no quiere 
hacer comentário nin'^uno y que si no viera 
í̂telteadSE iamoUcia fin periódico tan serio 
coino El Liheral dudaría que tales palabras 
se pudieran proferir, v
Sigue ci^ápjdosé que ajelo s© l^ ta  dé 
cuatro locos; 4»es ébmo/jHjo Gcbian, en 
Barcelona no hay sei^tistas.
Y  terminn preguntábdo, ¿baste cuándo se 
va á tolerar estas prOJ^gandás ántii atelÔ  
tica©.
J )0 iid «e ift
Anoche dijo alguien que Agnilera se pro­
ponía dentméter al aMúal arrendatario de 
consumos, á finri&  ̂auiitentar lo© ingíeso© 
del Ayuntamiento. .í  l
£ n  llbeKtftdl
El súbdito alemán Bénry Jeorges, dete­
nido anteayer en ee^ iCapUal; r̂esulte ser] 
un ex-©a?g©nte,úei ejételto pirusiano. . | 
Por disposición del juez 86 le dió libar-j 
,tad. :■'í.:;. • ■- í .. . . . .
1 .. Vn'loeo, : ' I
I El iadiyíduo,detenido »y©».,©n la calle del 
la Píiccésá por la gáardia cMl, se llamaf 
Jnan Bautista Laforga, I
No es anarqnistá, como en un principio I 
s6 sn'púao, Éínó un ínféite demente. ^
En el Gobierno cíVÍI ihienló agredir á 
los., agentes y viendÓ que, te hallaba .en 
un éatadO dé excitseteh pal%9©.0, sq le 
trasladó ál Hospitrl para que le pugierau 
la camisa te, tefivya» Sne.teé por íofh 
á los poco© mopatette de, ponéi©elâ
Se íéSometió á obsérvacion, y él médico  ̂
encargad ,̂ d© ©ate s©rvicio no tardó en ad­
quirir el firme convencimiento de que el 
detenido tenja alteracia©.. sus facnltate© 
mentale©,
u n a
: ’í . ifótÍGÍifó Iscles
notebié©̂  acompafiáda dé lá marquesa de í plĵ  ̂i^M^  ̂ generosjos, lo© comanes y 
Nájora.yde 8U'«'ecjf:.eteriO ;el S.r.f'Coello, |lÉ|mváS.’
'' DurtóHé sd paséoJía'Siab objeto de. repe-j ^
lidas muestia© de afecto por el púb|ico. J  álgauas péíKOftâ ^
Aliií^lyO dé teWdé'ntetehéfpdí tren áítetey déjurisdiccioneSno se ha hechocon* >
Corufia. :<trAniní|una regten úe España,^ero los ¡ Informarán en esta AdmmistraciSii.
.1 habitación 6on ó: sin m«e,bles, en si- 
x̂.-_ módico arrendé'
i, TQ,4ílpg-t5l|ij> híapvno-porpiii^
- gwé||.-7-S<s encutetra en Málaga nuesteo
cpmpáñ'̂ ro en ’ ' ", ™ te prensa el séñojf Hónri.
l  Saiaí-Edmej director general ^  4Í®I Î ©ú̂ '
- ciedad; cuyos frecuentes iVigjes titeOn pOí 
> objeto; cómo ya hemos |iichp> deaávter*
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na importante d«,SU altercado | í.n el mmSfKO* 
í^^o,---dijo lúa> te se tratai ídft un asnnlto
formal.-—iDiabloI ¡y qué uñas ti| íe monseñorl.;. un desga­
rrón de tres pulgadas yvon al b||dad(̂ icOnyien,ô rî  ̂ el 
hilo. Gonifiesa, sí, que he obxad^con te^ la  prudebeía al 
cambiar semejante dueño,por #  que actuaítnefite. 
- ^ ¿ ^ u i é n e s ? " : , : -  . |. ..i;-, ¿l . ■■. ■■ ' y
—üá holandés cuyo nombréis inútil dicirtp, pqiscq4'§ĵ  
do cincuenta  ̂miUoneSf 'Y expdéadpo comp^un ̂ r̂  ̂
>̂ lMagnífiCoí.---̂ dÍj,añéabut̂  ̂ un súlpiroi —léí siem­
bra el oro y tú lo íecdgésl/
— Lo siembra, es vexlad, paró lutexe que se cumplan 
todos sus caprichos.
— Bis natural.
— Así, por ejemplo, en este ín 
le ’deja un momento de reposo. Y  
qn desaoi i
jAylisí, yo lo tengo ahora de pQJ 
cuenta mil libras de que bablastf
ite tiene uno que no 
es. lo que es tener
las doscientas cin- 
la callo de Rich-e-,
{SEi
S fpefrócla i:'
.K ; laJuiie 19Q6.
D® IÍ'«0i'o l
A bordo del Marq^^ de M©fteall©gftte te 
infáníft Isah&l, que tes8mbarc,ará en él ar­
senal. .'l
Se le prepara uagiáT̂  recibimientOc 
D® MPbao
Ha fallecido ©1 coélúl de Inglaterra, sir 
Ceeil Godírsy. ¡.,y
D® ■
Ha llegado el maiqatet ú© Bartemi.
Dp Dáv^»l01lá '
Telegrafían de Batecteh© te Uegada del 
huevo gobernador, Sri Manzano. .
Le agnardabea ©o teestación las auteri 
dades, los senadOrefe y diputados liberales 
de 1a provincia, los dipUtedo© éátslaoisla©» 
los concejales repnblicAho's y Cómisiénes 
del Cítenlo conservado#
ysr á alguien, todo e l  
cbo comp otroi cual- 
aigaien, lo compren-
¡se dispuso á no. per-
arada y pas^ por su 
ilo, Resbattes le  co- 
s que excitaba bteo.
lieu.
— A  eso voy. .Mi amo deseado; 
mal qué este le ha hecho; es un qí 
quiera, y si te decía el nombre de 
derías mucho más todavía.
Desbuttes abrió mucho los ojo 
der ni una Bola palabra. ! i i
L a  Goberge se acercó mús á sul 
aguja una larga hebra de un grues 
gió la mano, y esta pruejba del ifll 
sonreír al maestro; de aripas.
— Media aquí la historia de um 
nada, ¿qué sé yo? no hay necesid 
principal es que mi amo sueña sil 
su enemigo; se leb a  puesto tal ’ ’
vado su manía hasta el pute __________________
mil libras al primero que le anuri;|ie"qu0 .stí eimmigo ha 
muerto. . ...jf/,, .
----Vaya una idea singukr,—dijó Lesbuttes.
—Ta l me parece, / |;
— Y  luego prometer y cumplir..i< n|) es lo mismo.
—;Por eso ha hecho más que Diimeter, ha firmado, y 
cuando mynheer; m i amo, ha firtebdo una cosa, se cum­
ple ó te cumplirá.
— Sip embarco,— dijo Deshuttes,— aun cuando haya fir­
mado lo que dices, su firma no matará al enemigo de que
lujer seducida, asesi? 
j de que la  sepas. Lo  
hesar con librarse de 
la cabeza, y ha lle- 
e  prometer quinientaB;
se trata, y es , muy poslb^  ̂vivir qiucu.éhta aĵ iô  á pesa.r de 
mil firmas como esa.
—Ño lo creo yo así, me parece que esa no puede ser 
saludable. Un filósofo, cuyo nombre no teóhSFdD ahora, 
afirma que el odio de loa poderosos se a^*^6ja á, la cóle­
ra de las ssrpientef y Y
de ella se deepreu^en váporéá mVY perjudicaos; y yá vés, 
iqué terrible vapór ha dé exhalar úha éólérá que puédb 
firmar vales de quinientas mU fibras. '.
, -r -E te d eP e? ^  de eontrajquié^ TfP®®’
selaiice;' si sonltepe^tetídí^ "̂ i '^i^Pichté sópla
contra la eerptente, jbf|p|t^enénos. te 
' -“ Ño .cjep ó Gpbergé;-^te^® ®V
esa tu opinióp no h^emba
-rExpíícate’ ■ Dtebuites' á quien la'
transformación te BU amigo aíármabá por las 250.000 li­
bras,—y cesa de hablar con'p̂ ábolás.̂ ^̂ L̂  tu amo
tiene enemigo: d e l v e r s e  íte no m^
nombras 4 ése etete%¡|idn’Í  te ámo; mehablaé de gatiím 
260!000 libras y no me expíicas lovque debo hacer, sisado
asíque te conozco para sospechar que ¿p mé
tejarte g^nár el ditete BÍn tr¡teaj6; t e  añunciaa poú fin 
una tírma dé ese Lreso y no me la enseñas. ¿Qué qm®rés 
pues que prometa? aTÛ  quieres pues que coníprente? ' 
—Tienes razón,—dijo Lá Goherge después de un mo­
mento de süencio,^ y en v e r d a d n o  octeto t e  
he de andarme pór las ratnás. Voy á acitete de una Yez
cuantas dudas has manifestado.
Levantóse y cogiendo su macizo táburóte sacó de uno- 
de sus piés un papel que tesdobló y áplanó con su ancha 
mano sóbrela mesa detetede Desbuttes.
Era la promesa de Van (íráaft.
- -̂-jLouvoisl—ex te te  con sordá voz Desbuttes al aca­
bar de leer.
—Louvoís es en eíecto el enemigo de que mi amo, qui  ̂
siera verse líbre.
—¡Una serpiente capaz dé defendersel 
—¿Y quién piensa en atacarla? ̂ dijo La Goberge.—¿Ld 
dte a<í4S0 ese papel?
\ —Comprendo la ímportaucia de la sume,—continuó
Desbuttes; más y inte teutedp por el terreé noihbío;—; 
pero si es ápetitosk es también! mtay difícil dé ganar, 
—Todo se reduce á una cuestión ^
Gtoberge ̂ i^hte Desbiidt ?̂ mteda feroz^—Loúvoí^
no eg s®gdraménté inmórtál, ■' '
■ A
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lio del movimiento de tonvietas internecio*- 
nales en España y Povtagal.
Desde el piimef momento nos hemos 
adherido á tan patriótica empresa, por 
comprender todo el beneficio que esta idea 
habrá de reportar á España y muy especial­
mente á Málaga, que debe ser más conocida 
de los extranjeros como estación invernal.
A tal fin, el Touring^Olu^ hispano portu­
gués, coadyuvando poderosamente á nues­
tra Sociedad del clima ha hecho una activa 
propaganda, no solo cerca de las Agencias 
de vis je de Europa y America sino también 
llamando la atención de capitalistas acre­
ditados acerca de la necesidad de proceder 
en el más breve plazo posible al estableci­
miento de un Gasino y de un Hotel de pri­
mer orden, de que Málaga se halla falta, 
para competir ventajosamente con otras 
ciudades invernales.
En un artículo publicado en Diario l/ni- 
éersal de Madrid, el director general del 
T-C. H-P. contestando á otro artículo de 
este periódico relativo á Málaga estación 
invernal, insistía en la urgencia de hacer 
reformas en la higiene y de combatir la 
plaga del polvo que invade desgraciada­
mente las principales avenidas de nuestra 
población, hasta el barrio aristocrático de 
ja Caleta y del Limonar.
Estas consideraciones han sido someti­
das á las autoridades locales por el delega­
do de dicha sociedad en Málaga, señor don 
Alejandro Mac-Kinlay.
Sería de desear que se diera alguna con­
clusión á tales mejoramientos sanitarios, 
sin los cuales no podremos nunca conse­
guir que los touristas extranjeros den la 
preferencia áMálágacomo estación inver­
nal.
El  Po pu la r , que tanto se interesa por el 
desenvolvimiento de los intereses locales, 
coadyuvará al T. C. H. P. en la empresa 
que se propone acometer, por estimar que 
ce encaminaría á fomentar la industria del 
tonrismo que tantos beneficios réportaria á 
nuestra hermosa población.
P é fla m **—l)<tmos el pésame al señor 
don Roberto Heredia Barrón por la muerte 
de su señor hermano don Martín, acaecida en el balneario de Aguas Buenas.
Cam tiloB  d «  I f  A laga
Día 18 DE Julio
haciendo concurra al paseo la música, debeinio Gayre, don Inocente Paz y familia, don
París á la vista  ̂ , . 
Londres á la vista. . . 
Hamburgo á la vista. .
Día 19
París á la vista . .
Londres á la vista . «r 
: Hamburgo á la vista. «
de 11.10 á 11.30 
de 27.89 á 27.97 
do 1.360 á 1.365
de 10.70 á 11.00 
de 27.82 á 27.90 
de 1.860 á 1.365
Festejos del Carmen
Ktois de h o j
Gran vista de fuegos artificiales por un 
afamado pirotécnico, en la rampa del puen­
te de Tetuán.
lioa  de mañimai
Velada en el real de la feria.
A e e e n a o .—Se ha concedido ascenso 
por quinquenio, con el aumentó de 500 pe­
setas mensuales sobre su sueldo, á la pro­
fesora numeraria de esta Normal de Maes­
tras, doña Aurora Larrea Liso.
£1 p aaeo  d e  la A lam eda .—Mien­
tras que el Ayuntamiento, el contratista de 
sillas y la banda municipal litigan qué días 
debe ésta última acudir al paseo de la Ala­
meda para dar al aire sus armónicos soni­
dos, los concurrentes á tan ameno lugar no 
saben á qué carta quedarse.
El compromiso de la banda consiste, se­
gún nos informa persona que debe saberlo, 
en tocar todos los domingos y días festi­
vos, pero como hasta aquí la costumbre ha 
sido que lo veilficaficaran los domingos y 
jueves, no vislumbramos la razón que haya 
para que no se siga haciendo lo mismo, 
tanto más cuanto que la modificación no es 
gravosa para nadie.
El contrato firmado entre el Ayuntamien­
to y el arrendatario de las sillas dice tex­
tualmente en su
Art. 5.° ElAyuntamientoprocurará.como 
hasta aquí lo ha venido haciendo, que con­
curra ai paseo una banda de música, sin 
que se entienda por esto que contrae obli­
gación expresa de ello.
La pequeña diferencia que resulta entre 
el compromiso de la banda municipal con­
sistente en tocar los domingos y días fes­
tivos, y la promesa del Ayuntamiento de 
procurar que como hasta aquí lo ha venido
transigirse en obsequio al público pagano 
en el sentido de que sean los domingos y 
y jueves cuando lo verifique, por ser ésta 
la costumbre tradicional.
¿No habría ningún edil animoso que pro­
vocara esta cuestión en el cabildo de hoy 
y que influyera en la adopción de una 
medida resolutoria que viniera á satisfacer 
los legítimos deseos del público.
Tiene la palabra el que la pida.
D «  En el tren de la mañana
salió ayer para Barcelona el sefior marqués 
del Prado.
Para Madrid, don Emilio Garrasco Fer­
nández Segovia y familia.
En el de las once y media llegaron de 
Madrid el expresidente de esta Audiencia, 
don Liborio Hierro y señora.
De Górdoba, don Rafael López Martín, 
i R iñ a .—A las seis de la tarde de ayer 
[ sucitóse una riña en la calle del Ermitaño, 
: entre las vecinas Magdalena González Mar­
tín, su hija María López González y Juana 
Florido Guenca.
I A poco llegó el marido de la primera, 
José López Romero, tomando parte tam­
bién en la éuestión.
I Separados los contendientes por varias 
personas y agentes de la autoridad que 
acudieron, fueron conducidos á la casa de 
socorro del distrito de la Merced, donde el 
médico de guardia apreció y curó de prime­
ra intención á Magdalena González una he­
rida en la frente y contusiones en la cara y 
y cabeza,y á Juana Florido una herida pun­
zante en la región escapular izquierda, de 
pronóstico reservado, y contusiones en el 
cuerpo.
Después de asistidas pasaron flaB lesio­
nadas á BUS respectivos domicilios.
José López fué detenido, habiéndosele 
ocupado un cuchillo.
V la jM o a .—En los hoteles de la capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes via­
jeros: ,
Don Olto Sthele, don Aundio úñibano, 
doña Josefa Ferrada é hijo, don Francisco 
Frutos, don J. Vella, don Juan GhiUchilla 
Domínguez, don Juan Juanico, don Emilio 
Díaz, don Leopoldo Palazuelas, don Anto-
Juan Morales é hijo, don Victoriano Árme 
ro, don Jaime Rigan, don Manuel Rojas y 
don Fernando Moreno.
D oon m an tos .—Desde la calle de Ga­
mas á la de Torrijos se han extraviado unos 
documentos en forma de tarjetas postales.
La persona que los haya encontrado pue­
de devolverlos en la calle de Torrijos,núme­
ro 63, principal, donde le quedarán suma­
mente agradecidos.
D a  ta m p era d a . — Se encuentra en 
Málaga, donde, pasará una temporada, la 
famiiiadel ex-diestro Cfuerrita.
 ̂ R p a v ia a .—En la calle de Ginetes cues- 
' tionaron ayer tarde Adela Narváez Berlan-
ga y Ana Zurita Jiménez, resultando esta 
última contusionada levemente.
Fué asistida en la casa de socorro del 
distrito.
£ 1  ppaa id «n .te  d o  lo  J u n to  d e  
F e o to jo o .—En el exprés de hoy llega, 
de regreso de su viaje á Barcelona, el señor 
D. Félix Sáenz y Galvo, acompañado de su 
distinguida esposa y sobrinas.
N s to l ie lo .—La distinguida señora do­
ña Goncepción López de Uralde, esposa de 
nuestro particular amigo don Jacinto Ruiz 
del Portal y Rivelles, ha dado á luz feliz­
mente un niño.
Felicitamos á los Sres. de Ruiz del Por­
tal por tan fausto suceso.
A la n n A .—La madrugada anterior se 
produjo gran alarma en la casa núm. 43 deí 
paseo de la Farola, á consecuencia de ha­
ber manifestado un vecino de la casa inme­
diata que había visto á un hombre saltar 
por las tapias del jardín.
Avisados lo» carabineros, sitiaron la ca­
sa, hasta que llegó el inspector de vigilan­
cia D. Víctor García, preferente Antonio de 
la Rosa y pareja del distrito, practicándose 
entonces un reconocimiento, sin que se en­
contrara ninguna persona extraña.
£ a e  Andalo. -  En el lenocinio de la ca­
lle Arco de la Gabeza húm. 7 promoviese á 
las dos de la madrugada fuerte escándalo á 
consecuencia de haber golpeado á una pu­
pilâ  José Baeza Pérez. tj)
Los serenos detuvieron á Baeza, condu- 
ciéndoloA la prevención.
ACCIDENTE EN EL TREN
U n  n iñ o  m u erto
En el Gobierno civil se recibió anoche el 
siguiente telegrama de Alora:
«Capataz á gobernador civil.—Avisado 
por el Sr. Jefe de estación que se había 
caído un niño de 10 años del tren 2, en el 
kilómetro 153-436, salí icón una zorrilla á 
recogerlo.
Viendo que estaba muerto esperé al Juz­
gado instructor, ordenando fuera conduci­
do en la zorrilla de la estación.
Más tarde, y por disposición del Juez, se 
llevó al cementerio, por la brigada, á las 
19 y 20.—Seina.»
liOfii elnematógrafoN
Gontinúa el público favoreciendo con s» 
asistencia los pabellones cinematográficos 
de Pascualini y Escudero.
En este último han debutado los duettia- 
tas excéntricos Les Waleros, cuyo trabaíA 
es muy aplaudido.
La variada colección de películas que se 
exhibe en ambos pabellones contribuye á 
que el entusiasmo del público no decaiga;,
L í P i i s  í í  Vagares C oítsíis
FIJAE del PÜSSTO do
INFORMAGION MILITAR
P L U I S A M va^or iraxisla
S u p v le lp  pava b o y
Parada:. Extremadura.
Hospital y provisiones: Gapitán de Bor- 
bón, D. Fernando Zamora.
Guartel: Extremadura, Gapitán, D. José 
Torrecillas. Borbón, otro, D* Manuel Sán­
chez Hórrillo.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Joaquín Gil. Borbón, Segundo teniente, 
D. Federico del Alcázar.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­
te, D. Rafael de los SantÓs. Borbón, otro, 
D. Ernesto Galón.
J. EFE.
saldrá el dfa 25 da Julio yavs Malilla R*. 
monrs, Orán, Oette y Marseya, con trasboh 
do para Tuaea, Palermc, OonaíantinoDla 
Odessa, Alejandría y pa?;v;todos loa puertm 
de Argelia.
Mi vapor transatlántico francés
LES ANDES
saldrá el 28 de Julio para Río Janeiro, Btn. 
tos, Montevideo jr Buenos Aires.
El vapor transatlántioo francés
. . .  .NiVERáláis
saldrá el 6 de Agosto para Rio Janeiro* 
Santos. ^
Espectáoules, póliliGss
f  dirigirse t  su eontí». 
nataiio D. Pedro Gómea Ohaix. calle d ^  
jiefa ügarto Barrientos, 28, MÁLAGA. *
T ea tro  T líj^ l ABa
La novedad del cartel de anoche fué la 
reaparición de' Mearte %e ser bonita, con 
nuevo reparto.
Gonsuelo Mayendía desempeñó con'mu- 
cha gracia y desenvoltura el papel que es­
trenara la Soler, y la señorita Vieenti, con 
gran acierto, el que representaba la señora 
La Muela.
pirene; “Alba,¡(Miró,^ [Gonzalito, Amalia 
Campos] y demás artistas contribuyeron 
al mejor,éxito de la obra.
Entre amigos:
—¿Crees tú que loa hombres casados vi, 
ven más que los solteros? <
—No lo sé á punto fijo, pero al menos el 
tiempo nos parece más largo.
m '
Doña Gertrudis va con la criada á u 
compra y entran las dos en la carnecfjiíj 
donde hay un enorme perro de presa. ’ 
: —¿No le come á usted la carne el jieiiot 
—pregunta doña Gertrudis.
—|Ob! no señora; no hace más one i.. 
merla y la deja.
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YESO EXTRA PARA BLANQUEAR 
Resulta muy parejo, más blanca las habitaciones 
y  p.arecido á la pintura, máxime si se le mezcla algún 
¿ol¿r. También se emplea con
ARROBA PESETAS 1,50 
Unico depositario para Málaga y su provincia:
José Ruiz RubiO.-Huerto del Conde, 12.-Má,laga
NUEVO TRATAM IENTO
wirativO de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON». ^
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
cota, lumbago ciática, etc.
PARUHE SELLO AZUL.—Catarros, bronquial y pulmonar, 
asmá,i.coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar,
ronqueras, fatigas, etc. .
> PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extrem- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, icteiicm, cólicos hepátî -
eos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxaceiones, golpes, etc., etc. 
Precio de cada Parche: DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bílbi^o; único preparador y depositario general para toda España
Norwich ilnioD Fire Insurance Society
N  o F  w ie l i  &  L o n d F e s
Sociedad de Seguros contra incendios
Esta Sociedad fundada en 1797 es de las más an­
tiguas y acreditadas de Inglaterra y su posición no 
ha varado con la catástrofe de San Fl-ancisco de 
California.
Se admiten seguros y se desean agentes con bue­
nas referencias.
Dirección: Dí a z  GAYEN
Sivd.arcg.'ü.és <a.e DLaaxics,'7’-l^^dlagra
Ue vfc'uta en las nrinííoales Farmacias y Droguerías. 
SepTesentante é¿ Málaga y provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ. Huerto de la MadeT5 húm. 5.
A u t o g a F a g e  c o n  F o s a sTaller y Despacho: calle Tomás Heredia, 30 
Venta de lás mejores marcas de Ciclos-Motocicletas 
y Automóviles.
Agente exclusivo para Málaga y su provincia y depó­
sito de las renombradas Bicicletas «PEUGÉOT]^ la me­
jor marca del mundo.
Todas clases de accesorios.—Reparaciones.____
TONICO 
NUTRITIVO
Premiad con á grandes J^plotnas de honor, cruces de Mérito y Medallas de oro 
Marsella, Londres, etc., etc4
(KOLA, COCA, GUARANA; CACAO Y  FÓSFORO ASIMILARLE)
Cura la Anemia, Bftqtil'Uamo Biiflsnn.daaes nerviosas y  del corazón, Afecolenes srdstrloas, Signes- ¡ 
tlones dlfíoUes. Atonía Intestinal etc., etc. Indispensable á las Señoras dorante el embarajzo y á ios que eteetnan | 
trabajos intelectuales ó lisíeos sostenidos. SEN RIVAL FABA LOS NIftOS Y ANCIANOS.
F A R M A C I A .  D »  p i n e d o
C R U Z ,  10
PÍDASE EN TODAS LAS FARMACIAS
Cnra^É ra M d eIR e iii
en to-das sus' manifestaciones 
bou el «Aceite Antinervioso 
d.é D. J, Romero.
' Se garantiza su resultado. í
' Unico depósito, qaile dé la 
Trinidad núm. 47. «
F K F T O M A  F O S F A T A B A
A tedios los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, «i 
VIN O  DSB A YA R D  les dará con segnridad la FUERZA y la SA* 
tndñs las - COLLTN et C.“, París.
r
J a L F a b e sF á D r i c a  d e  G a s e o s a s  y
M ARG A L A  «IS LA »
Premiada con Medalla de plata y Diploma de Honor, en la 
vxnoaicion del Progreso de Madtid en el 1905.
D ERPAC SH O  a  d o m i c i l i o ^
T o s é  d .©  S í o s a »
C alls i M o í « » o  M o n r o y ,  4  
WaweeísHdad en Jarabes de ZarzaparrUla, Piña, Frambuesa, |Pera SSuadioa, Groaelia, Cognac, Mentí, Sidra Agenjo, Rom, 1
rera, r Ti'i-nB». Melocotón. Mandarino. Du-
Ko más V E L L O  solamente con el uso
A gu a  HepilatOFÍa Gan ibal
A7 .har naf;< Naranja, Limón, Fresa, Melocotón, Mandarino, Du- 
X o  BsianayAlbiriocque, Umonad. Sangría da
que destruye y  hace desaparece en dos minutos y pfira siempre loa 
pelos por duros que sean, y  él vello que desfigura la cara y  el cuer­
po. (Barba, bigote, braaos, etc.) Sin ningún peligro parar el cutispes 
únicamente por este procedimiento segurísimo que puedm obtenerse 
rebultados sorprendentes y  permanentes, hasta con el prii^ r uso. Olor 
agradable absolutamente inofensivo. Fabricante: B. M. Ganibal (qui- 
mico). i 6, Rué Tronchet, Paris. Precio del frasco para uso de la cara, 
pesetas B; para el cuerpo, pesetas 7; frasco grande para hombres, pese­
tas 10. Se envía por correo discreto del depósito en Barcelona, rirogue- 
rja Vicente Ferrer y  C.», Princesa, i ,  contra pago anticip^o en sellos, 
mús p‘2s céntimos por coneo.— De veut# en todas lás droMerias, per­
fumerías y farmacias, I
^ é r o b e n o - L a z a
Medlcnmento especial da la pri­
mera dentición. Facilita la salida de 
losdiantés. Cálma el dolor yel prurito 
de las encías Previene los accidentes 
de las denticlónes difíciles.
OE YERTA EN U 8 FARBACIAS
A]|i por smyor: El. L A 8S4  















S «  v e n ñ *
una ensota bastante espaciosa, 
propia para habitar una fami­
lia, en el Paseo de los Tilos 
núm. 12. En la misma informa­
rán.
S £  V £ N O fi
la casa núm. 13 de la otile del 
Ermitaño, tiene ocho habita­
ciones y alcoba, un piso coa 
tres habitaciones, comedor * 
cocina ydos balsones ála calle 
Para más detalles calle Ga­
mas núm. 1.








S e £ i o F a s
Nuevo método de corte.
Se dán lecciones en casa y á 
domicilio.
Galle Nueva 59, al lado del 
Estanco.
La Srta. Adelaida Alvares 
oTrece á las señoras do Mála¿ ̂  
gasu taller de confecoionet 
situado eu la callo de Alamo» 
núm. 40. °




WERNBR de 4 HP. 2 cUindroi 
ultimo modelo. Autogarace 





















Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro de la 
madrugada en esta Adminî ití ación.
El Conde de Monfecrista 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cnbiertSs 
iradas exprofeso para 
dichas obras, el enons* 
domador participa á loj 
suicriptores que por-26 
séntímos enonaderna el 
■ tomo de las meneiona- 
das novelas. «8
104 IL  CONDE DE LAVERNIE EL CONDE DE LAVERNll 101
—-No, por fortuna.
—¡Pues bienl si como todos ha de morir, es claro que 
habrá alguien que sabrá su muerte antes que los de­
más.
—Cierto que sí.
—Pues ese alguien no tiene más que presentarse á mi 
amo Van Graaft, y como realizará el capricho de mynheer, 
mynheer pagará las quinientas mil libras, conforme así lo 
há prometido.
— Entiendo.
—Había pensado que tó,.que yivíaá en trato íntimo con 
el gran ministro y le veías á cada momento, serías uno de 
los priiheros en saber el accidente cuando se verificase... 
Entonces me habrías dado aviso, y pártíamos la ganancia 
como amigos que somos. Tal era mi plan, que, como cono­
cerás, nada tenía de reprensible, tanto que si el marqués 
estuviese aquí escuchándonos, ni siquiera podría enojarse 
por lo que acabamos de decir.
A la sola idea de que el ministro pudiese estar presente, 
ÍDb'.8buttes tembló de pies á cabeza; mas La Goberge ie 
tranquilizó con su diabólica risa.
—La desgracia está,—continuó Besbuttes,—en que á 
contar desde hoy no podré estar (ierca de Louvois para 
vigilar su salud.
^jQué lástima! haberte indispuesto con él en el preciso
moDOsiito...
—En que habría podido prever sus enfermedades.
__¿Quién lo duda?... ¡tenemos en el día dolencias tan rá­
pidas, tan ejecutivas!...
—¡Quién pudiese distribuir esas enfermedades á medi­
da de su deseo!—dijo Besbuttes.
—¡Las h a y , — contestó La Goberge,—que dejan tieso á 
un hombre en seis horas, en cuatro, en dos!
_Y si uno no está presente, es el último en saber el
acontecimiento. . . ^
—Pues, y se pierden las quinientas^mil libras.
—Hay un medio,—dijo Besbuttes,—pero es el caso que 
yo no estoy ya en palacio.
—No'importa, sepámoslo.
—¿Sabes que lo que has c icho acerca de aquel filósofo, 
del odio y db la serpiente, ha llamado en gran manera nri 
atención? ¿Creerás que odio extraordinariamente al mar­
qués de Louvois?
— ¡Vaya sí lo creo!
—¿Y que bí me tallase junto á J»i odio despediría un
—¿Qué piensas de mí, imbécil?—dijo con su ruda fami­
liaridad;—si te quisierd mal, habríaípodido causártelo fue­
ra; puesto qqe te necesito puedes confiar en mi hospita­
lidad. ' ..
—Sf,—balbuceó Beisbuttes con voz apenas inteligible y 
dirigiendo inquietas; miradas á su alrededor;—pero como 
uno ignora dónde se eápuentra...
Y tocó un extremo d^a desgarrada tapicería que col­
gaba de la pared. I
—¡Ah!—exclamó La goberge,—temes que haya aquí al­
guien que pueda oirteijnoi; tienes más qué examinar la 
estancia. Mira debajo dé nái cama, debajo de la mesa, de« 
bajo de mi silla, tienta lífs paredes.
Besbuttes se sonrió, pero no por esto dejó de verificar 
una escrupulosa visita domiciliaria, y encontró una puer­
ta paralela á la de la escalera.
—Esto,—dijo La Goberge,-es una especie de gabinete 
de tocador por si yo tratase de acicalarme y componerme; 
cuatro paredes desnudas y negras sin ventana y sin inás 
salida que esta, mira.
Y levantando la lámpara enseñó en efecto el interior des­
ocupado del gabinete á su confiado amigo.
—¿Estás ya más tranquilo?—dijo;—¿sí? pues siéntate y 
hablemos.
Besbuttes se sentó y dirigió á su traje una lastimera mi­
rada.
—Mientras hablemos arreglaré un poco tus vestidos,— 
añadió La Goberge.—Bame tu casaca y ponte á guisa de 
capa ese saco sobre las espaldas. Bien puedo hacer por tí 
lo que he hecho cien veces pPr mí mismo.
Tomó hilo y una gruesa aguja, y empezó no sin destre­
za los remiendos prometidos.
Púsose Besbuttes de codos en la mesa con la cabeza en­
tre las manos, y La Goberge entabló la conversación.
—Con que estás arruinado y yo soy rico; con qué has 
sido despedido por tu señor al paso que yo me veo ado« 
rado por el mío.
Besbuttes hizo una señal de asentimiento.
—En otro tiempo me ofreciste entrar á tu servició, yo 
te ofrezco ahora hacerte rico,
—Veamos las condiciones.
—Bespacio, despacio... tengo ya cosido un botón y esto 
con un hilo que podría servir para ahorcar á un hombre. 
Cuéntame tu desgracia, dééeo saberlo todo.
Besbuttes procuró abreĵ iar» pero no omitió cosa algu-
Notas útiles
J B o le t ln
Del día 19:
O l l e i a l
Glrcolaxes RObve,orden públieo é Inatiac- 
ción.




—;Aauneio de sorteo de láminas. 
—Edicto de Hacienda sobre amillara- 
miente.
—Pertenencias de minas.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Id. de diversos juzgados.
-Becas vacantes en la Universidad de 
Salamanca.
-Industriales fallidos,
H e g i s t F Q  e i v i l
Inscripciones hechas ajer:
razoADo Da la uanoan. 
Defunciones: Antonio Heredia Vera y 
Josefa Bonilla Sánchezy
nmOADQ Da ramvo dq^ suciís 
Nacimientos; Josefa Toirtéblanca Molero, 
Enriqueta Ríos Madrid y Garmen Gabrera 
López.
Defunciones: Juan. Torres Martín, Enri­
que Galdeano Martín y José Peula |
M a t a d e F ©
Bases laerifloadas én ei día 18:
27 vaottnoB j  8 térnéras, yiéio 4il95 Mlof 
750 gramos, pesetas 419,57.
52 lanar y cabrio, peao 644 kUos 250 p í­
saos, pesetas 25,77.
20 cerdos, pesó 1.768 kilos 00(̂  «tnoa 
pesetas 169,12,
de pesot 6,60$ küos ‘OOO arraaici!, 
íotal jrecandadqs pesetas 604,46,
Reses saerifioadas en el día 19/
26 vaonnas,preció ál ©ntradoirs 1.615 Dtti, Icft 
3 terneras, . * ,  1.75
«lanaFes. . . , 1.25 .  ,
13 cerdos, > » . 1,75 , ,
C e i i a e i l í e F i o a :
Recaudación obtenida en el dSíi- is vttí'. 
|or inhumaciones, pías. 27Ŝ 0I> *
ffor pennanencias, ptas.,7áoo 
Por exhumaciones, ptas. OP nn 
Total, ptas. 343,fio.
i  a arroba.
M o t^ m  i M a F í t i n t u . ^
B U Q D S S  R K Y B A D O I  A V B H  
Vapor «Nuevo Valencia», de Algeciras. 
Idem «Cabo Toriñana», de Alicante. 
Idem «Melitón González», de Cádiz. 
Idem «Lisbon», de Hamburgo,
Idem «Itálica», de Sevilla,
Idem «Qelmuevor*, de Savona.
Idem «Segunde», de Almería.
Idem «Alcira», de Tarragona.
Idem «Cabo Martíb», de Motril.
Laúd «San Vicente», de Torre del Mar.
B Ü Q D H S  D I B F A O H A D O I  
Vapor «Fia», para Amsterdam.
Idem «Gond  ̂Wlfredo», para Alicante, 
Idem «Itálica», para ídem.
Idem «Ciudad de iyfahón¡t, para Melllla. 
Idem «Nuevo Valencia», para Almería. 
Idem «Melitón González», para ídem. 
Idem «Segundo», para Cádiz,
Idem uSan Martina  ̂para ídémi 
ídem «Torreblancaa, para Sevilla,
TEATRO VITAL AZA.-Compañía có*;
híica dirigida por D. Miguel Miró.
A  las 8 1[2.—«El arte de ser bonita».
7  9 1[2.—«El maldito dinero».
A  las 10 li2.-l-«La taza de té».
A 11 1[2.—«San Juan de Luz»;. 
Précibs, los de costumbre.
PALAIS BOYAL.—Gran cinfjmaíógíafi)
establecido en el Muelle de Heridla.
Todas las noches función’*^r secciones. 
n eS
p a s c u a l in i. -
® M  Alameda de Carlos Haes.
noches, variadas funcione» 
desde las ocho en adelante. *
áé preferencia, 40 céntimos; gff'
TOKO IK
PQSTiLES á precios de fá> brioa, sin oom' potencia.—6.0ÍW modelos aiesa- 
pre en existencia, GALLE NUEVA, NUM. f 
CAMISERIA. 80 modelos diferentes de 
S8. MM. ei Rey D. Alfonso XIU y la Reio» 
Victoria.
tipografía de En Fofular
I
■ñ
